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Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaista tukea ja koulutusta alle 3-vuotiden  
lasten päiväkotiryhmässä työskentelevä henkilökunta kokee tarvitsevansa omahoitajuuteen. 
Tutkimuskohteena on Espoon kaupungin päivähoidon työntekijät. Tutkimukseen osallistui yh-
teensä 10 henkilöä kahdesta eri päiväkodista. Nämä henkilöt työskentelivät alle 3-vuotiaiden 
lasten ryhmissä. 
 
Tutkimus on laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä on käytetty teemahaastatteluja. Ai-
neiston analyysimenetelmänä on sisällönanalyysia. Teoreettinen viitekehys muodostuu oma-
hoitajuudesta, kasvatuskumppanuudesta, kiintymyssuhteesta ja varhaisesta vuorovaikutukses-
ta.  
 
Tutkimuksen mukaan omahoitajuudessa henkilökunta kokee haastaviksi asiakkaiden eroavai-
suudet, liiallisen kiintymisen yhteen aikuiseen, henkilökunnan poissaolot ja ajan puutteen. 
Koulutusta, tukea tai ohjausta koettiin tarvittavan omahoitajuus työskentelyn aloitusvaihee-
seen, kasvatuskumppanuuteen, henkilökunnan sitoutumiseen, erityistapauksiin ja päivähoi-
toyksiköiden eritasoisuuteen omahoitajuuden toteuttamisessa. Henkilökunta koki hyväksi tuen 
toteuttamisen tavaksi erilaiset opintopiirit, vertaistuen ja keskustelun. Myös koulutus, jossa 
saa perustietoa omahoitajuudesta nähtiin tarpeelliseksi varsinkin työn aloitusvaiheessa. 
 
Tästä opinnäytetyöstä saa tietoa siitä, mitä asioita henkilökunta kokee haasteellisena omahoi-
tajuudessa, mihin asioihin halutaan tukea ja koulutusta ja miten tuen ja koulutuksen toivo-
taan toteutuvan. Toivomme opinnäyteyöstä olevan hyötyä Espoon kaupungille koulutuksen ja 
tuen järjestäjänä ja muille suunniteltaessa päivähoidon henkilökunnan koulutuksen ja tuen 
järjestämistä omahoitajuuteen liittyen. 
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The purpose of this study is to explain what types of support and education daycare employ-
ees, working with children under the age of three, feel are necessary in their caregiving du-
ties.  The research subjects are daycare employees of Espoo City.  A total of ten employees 
from two day care facilities participated in this study.  These employees work with groups of 
children under the age of three. 
 
The study is a qualitative survey which utilizes focused interviews as a data collection 
method. The data analysis method used is content analysis.  The theoretical framework con-
sists of assigned primary caregiving, parent-teacher childrearing, attachment theory, early 
childhood interactions and a contextual growth model. 
 
The study demonstrates that the caregivers experience challenges with clients’ individual 
differences, excessive attachment to specific adults, employee absences and time limita-
tions.  Increased training, support and guidance was seen as necessary at the beginning of a 
new primary caregiving assignment, for facilitating parent-teacher childrearing, for improving 
staff commitment, for special needs individuals and for equalizing the quality levels of differ-
ent caregiving units.  The employees experienced benefit from implementing various studying 
groups, peer support and discussions.  In addition, training that provides basic knowledge 
regarding care giving was considered necessary particularly amongst new employees.   
 
This study provides information concerning the staff is caregiving challenges, areas that need 
support and training, and the manner in which such support is hoped to be accomplished.   
We hope that this study benefits the City of Espoo as the provider of training and support as 
well as others who are involved with planning education and providing support for daycare 
staff. 
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1 Johdanto 
 
Päiväkodeissa käytetään yhtenä työskentelymuotona omahoitajuutta, jonka tavoitteena on 
tukea yhteistyössä vanhempien kanssa lapsen kasvua ja kehitystä. Espoossa omahoitajuuden 
kehittäminen on alkanut vuonna 1996. Espoon kaupunki on asettanut tavoitteen että kaikkien 
alle 3-vuotiaiden lasten tulee päivähoidon aloittaessaan saada omahoitaja. (Valkeala & Lauk-
kanen-Tuononen 2009, 2.) Tällä hetkellä omahoitajuutta pyritään toteuttamaan kaikissa päi-
vähoitoyksiköissä. Vielä on kuitenkin yhtenä haasteena löytää kuhunkin yksikköön parhaiten 
sopiva tapa toteuttaa omahoitajakäytäntöä. Omahoitajuuteen liittyvä osaaminen vaihtelee eri 
päivähoitoyksiköiden välillä. Jotkut yksiköt ovat soveltaneet omahoitajuus-käytäntöä jo vuo-
sia sekä hankkineet runsaasti koulutusta, kun taas toisissa yksiköissä käytäntöä vasta aloitel-
laan.  
 
Omahoitaja vastaa päivähoidon tiedon kulusta vanhemmille ja raportoi päivittäiset asiat. Hän 
myös huolehtii omahoitajana lasten turvallisen päivähoidon aloituksen ja perustarpeet. Var-
sinkin aloitusvaiheessa on tärkeää, että omahoitaja on paljon lasten kanssa. Lapsen on hel-
pompi alkaa luomaan suhteita muihin aikuisiin ja lapsiin, kun hänellä on jo yksi turvallinen 
aikuinen ryhmässä. On myös vanhemmille helpompaa, kun he oppivat tuntemaan hyvin oma-
hoitajan, saavat varmasti tarvittavan tiedon lapsen päivästä ja voivat turvallisin mielin jättää 
lapsensa tutun omahoitajan hoivaan. Omahoitajuudessa tärkeänä osa on siis kasvatuskump-
panuus. Omahoitajuuden perustana voidaan pitää teorioita kiintymyssuhteesta ja varhaisesta 
vuorovaikutuksesta.  
 
Omahoitajuus on päiväkodeissa suhteellisen uusi työskentelymuoto, joka kehittyy jatkuvasti. 
Kehittymisen myötä on tarkoitus vakiinnuttaa omahoitajakäytännöt osaksi espoolaista päivä-
hoitoa. Jotta omahoitajuutta voidaan kehittää, on kuunneltava työntekijöiden ajatuksia ke-
hittämiskohteista ja tuen tarpeesta työskentelyssä. Näin saadaan kehitettyä omahoitajuutta 
edistävää koulutusta ja tuettua sitä kautta henkilökunnan työskentelyä arjessa lasten ja per-
heiden kanssa.  
 
Opinnäytetyömme teoreettinen viitekehys muodostuu omahoitajuudesta, varhaisen vuorovai-
kutuksen mallista, kiintymyssuhdeteoriasta, kontekstuaalisen kasvun mallista ja kasvatus-
kumppanuudesta. Tiedonkeruu on toteutettu yksilöhaastatteluina, käyttäen kysymyksiä tee-
moittain. Haastattelut toteutimme Espoon kaupungin kahdessa eri päiväkodissa, joissa haas-
tattelimme alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä työskentelevää päivähoidon henkilökuntaa. 
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2 Opinnäytetyön lähtökohdat 
 
Kasvattajan tehtävä lapsen hoitopäivän aikana on huolehtia lapsen edun huomioon ottamises-
ta. Jos päivähoidon perustehtävä on selvä ja se toteutuu hyvin, arjen kasvatus on laadukasta 
ja lapsille voidaan antaa yksilöllistä ja tarvittaessa erityistä tukea. Jos päivähoidossa huoleh-
ditaan lapsen fyysisestä ja emotionaalisesta turvallisuudesta, voidaan olettaa, että lapsen etu 
toteutuu. (Koivunen 2009, 31.) 
 
Omahoitajuuden toimintatapa perustuu teorioihin kiintymyssuhteesta ja varhaisesta vuorovai-
kutuksesta sekä kasvatuskumppanuudesta (Valkeala & Laukkanen-Tuononen 2009). Espoon 
kaupunki ei tällä hetkellä järjestä työntekijöille varsinaista omahoitajakoulutusta. Joillain 
alueilla järjestetään opintopiirityyppistä toimintaa, joissa käydään läpi omahoitajuutta. Es-
poon kaupungilla on perehdytysmateriaalia omahoitajuuteen liittyen ja aikaisemmin lyhyitä 
perehdytyskursseja on järjestetty. Espoon kaupunki on kuitenkin suunnitellut tulevaisuudessa 
järjestävänsä omahoitajakoulutusta päivähoidon työntekijöille. 
 
Espoossa omahoitajakäytännön kehittäminen on alkanut vuonna 1996, jolloin Soukankujan 
päiväkodissa alkoi kolme vuotta kestänyt Auta lasta kasvamaan-projekti psykologi Tarja Lun-
din johdolla. Projektissa henkilökunta perehtyi työskentelytapaan, joka perustuu Yhdysval-
loissa kehitettyyn samannimiseen lähestymistapaan. Auta lasta kasvamaan-projektiin pohjau-
tunutta KenguRu kehittämishanketta on toteutettu Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden 
tiedekunnan kanssa yhteistyössä vuosina 2005–2006. Tarkoituksena on ollut kehittää erityisesti 
alle 3-vuotiaiden lasten hoitoa päiväkotiryhmissä. 
 
Espoon suomenkieliselle päivähoidolle on vuosina 2005–2006 asetettu tavoite, jonka mukaan 
alle 3-vuotiaan lapsen tulisi saada omahoitaja päivähoidon alkaessa. Nykyisin omahoitajuus on 
käytäntönä jokaisessa Espoolaisessa päivähoitoyksikössä. Tulostavoitteiden arviointikriteereik-
si on määritelty useita kohtia, joiden kaikkien tulisi täyttyä. Jokaiselle lapselle on nimetty 
omahoitaja, jonka ensisijaisena tehtävänä on tutustuttaa sekä lapsi että hänen vanhempansa 
päivähoitoon sovittujen aloituskäytänteiden mukaisesti. Omahoitaja pyrkii hoitamaan lasta 
mahdollisimman samalla tavalla kun lapsen vanhempi on häntä opastanut. Omahoitajan yksi 
tärkeistä tehtävistä on pitää lapsen vanhemmat ajan tasalla lapsen päivähoitoon liittyvistä 
asioista. Omahoitajan tulee myös rohkaista vanhempia olemaan aktiivisesti yhteydessä hoito-
paikkaan. Lisäksi omahoitajan tulisi pyrkiä varsinkin hoidon alkuvaiheessa olemaan mahdolli-
simman paljon omaohjattavien lasten kanssa mahdollistaakseen molemminpuolisen kiintymys-
suhteen synnyn. Näin hoitaja oppii myös tuntemaan lapsen. (Valkeala & Laukkanen-Tuononen 
2009, 2 - 4.) 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymys 
 
Saimme idean opinnäytetyölle Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämispäälliköltä. 
Näin saimme varmistetuksi tarpeellisen aiheen opinnäytetyöllemme, jota sitten Espoon kau-
punki voisi hyödyntää. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada tietoa omahoitajuuteen liittyvän 
koulutuksen, tuen ja ohjauksen tarpeesta päivähoidon henkilökunnalta, jotka työskentelevät 
alle 3-vuotiaden lasten ryhmissä. Halusimme selvittää kuinka paljon koulutusta ja ohjausta 
omahoitajana työskentelyyn on jo saatu ja mitä toivottaisiin saatavan. Tutkimuksessa halut-
tiin selvittää myös sisällöllisesti, että minkälaista koulutusta tai ohjausta kaivataan työskente-
lyn tueksi. Valmiin tutkimuksen tulokset annetaan käyttöön Espoon kaupungille ja tutkimuk-
seen osallistuneille päiväkodeille.  
 
Tutkimuskysymys: Millaista tukea ja koulutusta alle 3-vuotiden lasten päiväkotiryhmässä oma-
hoitajuutta toteuttava henkilökunta kokee tarvitsevansa kehittääkseen työskentelyään? 
 
Espoon kaupungin asettaman tavoitteen mukaan omahoitajuuskäytäntö on yhtenä päivähoidon 
kehittämisen kohteena ja että kaikkien alle 3-vuotiaiden lasten tulee päivähoidon aloittaes-
saan saada omahoitaja. Tämä tavoitteen myötä halusimme tietää miten asiaan panostetaan 
henkilökunnan koulutuksen ja ohjauksen näkökulmasta. Tavoitteenamme oli saada esille hen-
kilökunnan ajatuksia siitä, miten he haluaisivat kehittää itseään tai työtiimiään omahoitajuu-
dessa. Tavoitteena oli siis saada tietoa päivähoidon työntekijöiden tukemisen mahdollisuuksis-
ta omahoitajuudessa kehittymiseen ja näin parantamaan varhaiskasvatuksen laatua. Odotam-
me opinnäytetyömme antavan myös lisää tietoa työntekijöiden näkökulmasta omahoitajuus-
koulutuksissa käsiteltävistä ja painotettavista asioista. Halusimme saada esiin konkreettisia 
asioita henkilökunnan haluamasta koulutuksesta tai ohjauksesta ja sen toteutustavasta. Tut-
kimuksen myötä toivomme työntekijöille mahdollisuutta osallistua oman työnsä kehittämi-
seen.  
 
4 Omahoitajuuden teoreettiset lähtökohdat 
 
Omahoitajuuden teoreettisina lähtökohtina olemme käsitelleet itse omahoitajuuden lisäksi 
myös varhaista vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta ja kontekstuaalisen kasvun mallia. Yhtenä 
erittäin olennaisena osana omahoitajuutta pidetään kasvatuskumppanuutta. Siksi käsittelem-
me kasvatuskumppanuutta omana kappaleenaan kohdassa 5 Kasvatuskumppanuus. Kasvatus-
kumppanuuteen liittyy huomattava määrä olennaisia päivähoidon ja vanhempien väliseen 
yhteistyöhön liittyviä asioita, joten haluamme käsitellä asiaa omahoitajuudesta irrallisena 
vaikuttavana omana asiana. 
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4.1 Omahoitajuus päiväkodissa 
 
Lapsi tulee päivähoitoon perheensä jäsenenä ja näin päivähoidon aloitus koskee koko perhet-
tä. Lapsen elämäntilanne muuttuu, kun hän aloittaa päivähoidon. Lapsi työstää päivittäistä 
eroaan vanhempiinsa, rakentaa uusia suhteita päivähoidon aikuisiin ja lapsiin. Työntekijöiden 
tehtävä on monitasoinen, he auttavat lasta päivän aikana kestämään eroa vanhemmistaan. 
Kasvattaja auttaa lasta luomaan suhteen aluksi yhteen kasvattajaan/työntekijään ja vähitel-
len lapsiryhmän muihin aikuisiin. Kasvattaja auttaa lasta sopeutumaan muuhun lapsiryhmään 
ja tulemaan osaksi sitä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 43.) 
 
Omahoitajuuteen kuuluu tutustumiskäynti, jossa omahoitaja vierailee lapsen perheen luona 
heidän kotonaan ennen päivähoidon aloittamista. Kaskela & Kekkonen (2006, 41) kuvaavat 
prosessia seuraavasti; ”Tutustumiskäynnin tavoitteena on käydä lapsen päivähoidon aloituk-
seen, perheen odotuksiin ja toiveisiin liittyvä keskustelu.” Perheen arki muuttuu lapsen siir-
tyessä päivähoitoon, minkä vuoksi vanhemmilla saattaa olla monenlaisia päivähoitoon tai ar-
jen sujumiseen liittyviä ennakkoajatuksia ja kysymyksiä. Lähtökohtana aloituskeskustelussa 
on antaa perheelle puheenvuoro. Koti on vanhemmille tuttu ja turvallinen paikka puhua 
omasta lapsesta ja perheestä. Aloituskeskustelussa työntekijän yhtenä tavoitteena on auttaa 
vanhempia valmistamaan lasta päivähoidon aloitukseen. Kasvattajan on tärkeää kuulla ja olla 
tietoinen vanhempien mahdollisista odotuksista, toiveista ja peloista päivähoidon aloitukseen 
liittyen. Vanhempi pystyy paremmin valmistelemaan lasta tulevaa muutosta varten, kun hän 
on selkeyttänyt omia tuntemuksiaan ja näkemyksiään yhdessä työntekijän kanssa. (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 41.) 
 
Omahoitajakäytäntö, jossa lapselle on nimetty yksi työntekijä, auttaa lasta päivähoidon alka-
essa turvautumaan ja lohduttautumaan juuri tämän kasvattajan lähellä. Samalla käytäntö 
auttaa hoitajaa tuntemaan ja pitämään lapsi mielessään, kun vastuu lapsista jakautuu usean 
kasvattajan kesken. Vanhemmille on helpompaa se, kun he voivat keskustella lapsen asioista 
ja ajatuksistaan yhden tietyn työntekijän kanssa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 44.) 
 
Ensimmäinen yhteinen keskustelu päivähoidon ja vanhempien kanssa käydään yleensä silloin, 
kun vanhemmat ovat vastanneet myöntävästi saadessaan ilmoituksen lapsen päivähoitopaikas-
ta. Siinä vaiheessa, kun lapsen tulevan ryhmän työntekijä soittaa vanhemmille kutsuakseen 
heidät keskustelemaan päivähoitoon ja lapseen liittyvistä asioista, tiedetään usein kuka lap-
sen omahoitajana tulee toimimaan. Keskustelussa sovitaan yhteisestä tavasta tutustua päivä-
kotiin. Ihanteena pidetään sitä, että lapsi aloittaisi päiväkotiin tutustumisen yhdessä vanhem-
piensa kanssa kahden viikon ajan ennen hoitosuhteen alkamista. Omahoitaja ja ryhmän muut 
työntekijät oppivat tuntemaan lasta vanhempansa avustuksella tämän kahden viikon tutustu-
misjakson aikana. Lapsi voi kokea päiväkotiin menemisen ja vanhemmista eroamisen turvalli-
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sena, kun se tapahtuu hyvin suunniteltuna ja rauhalliseen tahtiin. (Laine, Ruishalme, Salervo, 
Sivén & Välimäki 2005, 277 - 278.) 
 
Helenius, Karila, Munter, Mäntynen ja Siren-Tiusanen (2002, 51 – 52) kuvaavat omahoitajakäy-
tännön ikään kuin varmistavan jokaisen lapsen turvallisuuden tunnetta ja auttavan vanhempi-
en kanssa käynnistyvää vuorovaikutusta. Tällöin tietyt aikuiset sitoutuvat ottamaan vastuun 
lapsesta. Tämä takaa pehmeämmän aloituksen päivähoidossa. Lapsen oma aikuinen auttaa 
lasta tutustumaan vähitellen muihin päiväkodin aikuisiin ja laajentamaan ympäristöään päivä-
hoidossa. Omahoitaja on erityisen tärkeä silloin, kun lapsella on vaikeuksia erota vanhemmis-
taan tai hän on arka ja vetäytyvä. Omahoitaja keskustelee paljon vanhempien kanssa ja luo 
näin myös lapselle turvallisuuden tunnetta, kun hänelle tärkeiden ihmisten välillä vallitsee 
luottamus. (Helenius ym. 2002, 51 – 52.)  
 
4.2 Varhainen vuorovaikutus 
 
Varhaisella vuorovaikutuksella tarkoitetaan lapsen kahden ensimmäisen ikävuoden aikana 
tapahtuvaa vuorovaikutusta. Varhaisen vuorovaikutuksen aikaa pidetään kulmakivenä lapsen 
myöhemmälle kehitykselle. Sillä on keskeinen merkitys lapsen myöhemmälle kehitykselle niin 
sosiaalisella, emotionaalisella kuin älylliselläkin tasolla. Yleensä ensimmäinen merkittävä 
vuorovaikutuspari on äiti, mutta myös isä tai joku muu lasta hoitava aikuinen voi tulla tässä 
kyseeseen. Lapsen kehitystä tukevia ja edistäviä vuorovaikutuksellisia tekijöitä ovat kiintymys 
ja turva, hoiva, tunne, oppiminen ja leikki sekä kontrolli. Lapsen vuorovaikutuksellisen kehi-
tyksen kannalta on tärkeää, että äiti on sekä fyysisesti että emotionaalisesti läsnä. Varhaisten 
hoivakokemusten perusteella lapsi luo vuorovaikutusmallin. Vuorovaikutusmalli sisältää kolme 
asiaa: lapsen sisäistys omasta itsestään, lapsen sisäistys vuorovaikutuksesta sekä lapsen sisäis-
tys häntä hoivaavista aikuisista. (Puonti, Saarnio & Hujala 2004, 125, 131; Mäntymaa 2006, 
16; Valkeala & Laukkanen-Tuononen 2009, 7 - 8.) 
 
Vauva hakee heti elämänsä alussa vuorovaikutusta toisiin ihmisiin, eikä odota passiivisesti 
vuorovaikutuskontaktia. Virittäytymistä pidetään yhtenä ei-kielellisen kommunikaation keino-
na. Äiti heijastaa peilin lailla lapselleen tunteita ja tuntemuksia erilaisista tilanteista. Äidin 
virittäytyminen on lapsen empatian ja eläytymisen kehityksen kannalta tärkeää. Vanhempi 
tarjoaa vauvalle läheisyyttä ja lohtua, joiden avulla lapsi oppii ilmaisemaan myös negatiivisia 
tunnetiloja. Lapsen toisen elinvuoden aikana, tietotaidollisten ja kielellisten valmiuksien ke-
hittyessä, riippuvuus vanhemmista vähenee ja lapsen itsenäisyys lisääntyy. Vuorovaikutus 
leikkitilanteissa kasvaa ja lapsi oppii kontrolloimaan uudella tavalla tunneilmaisuaan. Van-
hemman tehtävät muuttuvat kasvatuksellisiksi, uusien tietojen ja taitojen opettajiksi. Van-
hemmat myös sosiaalistavat lapsensa yhteisön jäseneksi, opettamalla mikä on sallittua ja 
mikä ei. Turvallisesti kiinnittynyt lapsi on sisäistänyt vuorovaikutusmallin, jossa hän voi kokea 
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olevansa huolenpidon arvoinen, ja hän on oppinut tunteiden ja tarpeiden osoittamisen turval-
lisuuden, sekä sen, että muihin voi turvautua. Tämä vuorovaikutusmalli toimii eräänlaisena 
oletus- tai työskentelymallina, jonka lapsi siirtää koskemaan uusia ihmissuhteita, eritoten 
kiintymyssuhdetta. (Kahri 2001, 10 – 11; Sinkkonen 2002, 64 – 65; Puonti, Saarnio & Hujala 
2004, 131.) 
 
Vauva on usealla tavalla koko kehon ja katseensa avulla mukana vuorovaikutustilanteissa. 
Toimiva vuorovaikutus edellyttää vastavuoroisuutta. Vauvan taito ja halu ilmaista itseään 
kehittyy toisen ihmisen mukautuessa vauvan huomion kohteeseen ja tunnetiloihin arjen het-
kissä. Ensimmäisinä elinkuukusinaan vauva lähinnä katselee toisen kasvoja, kun hänelle jutte-
lee ja hymyilee. Vastavuoroisuus lisääntyy vähitellen yhdessäolon aikana. Vauvan ollessa muu-
taman kuukauden ikäinen tapahtuu vuorovaikutuksessa muutos. Tällöin vauva pystyy eri taval-
la olemaan mukana sosiaalisessa kontaktissa ja pysähtymään. Ensimmäinen merkityksellinen 
hymy käynnistää uuden vaiheen vanhempien ja vauvan suhteessa. Yleensä vanhemmat saavat 
vauvansa hymystä uudenlaista intoa tutustua vauvaansa sekä seurustella hänen kanssaan. Pian 
vauva huomaa saavansa vanhemmiltaan huomiota nauraessaan, ja hän oppii, miten pystyy 
vaikuttamaan vanhempiinsa sekä koko perheen yhteisiin hetkiin. Kolmen - neljän kuukauden 
ikäisenä vauva vastaa vuorollaan yhä useammin tai tekee itse aloitteita yhdessäolon aikana. 
Vanhempi puolestaan pitää vauvan kiinnostusta yllä muun muassa sopivilla ilmeillä, äänensä-
vyillä, kosketuksilla ja tarvittaessa tarjoamalla vauvalle uusia virikkeitä. Alussa kokeneempi 
osapuoli mukautuu vauvan välittämiin sanattomiin viesteihin ja tulkitsee niitä mieluisalla 
tavalla. Vauvan kehittyvä vastavuoroisuus ilmenee sekä äidin että isän kanssa. Jos toinen 
vuorovaikutuksen osapuolista ei mukaudu toisen toimintaan, vastavuoroisuus voi rikkoutua 
helposti. (Kuosmanen 2009, 34; Silvén 2010, 54 – 56, 58.) 
 
Varhaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuu muutoksia vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana. 
Muutoksien voidaan havaita tapahtuvan erityisesti vauvan sosiaalisessa käyttäytymisessä. Täl-
löin myös äidin sensitiivisyys vähenee, mikä johtuu vauvan normaalista kehityksestä itsenäi-
syyttä kohti, eikä niinkään vauvan mahdollisista negatiivisista luonteenpiirteistä. Äidin sensi-
tiivinen käyttäytyminen vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana on suhteellisen kokonaisvaltai-
nen ja pysyvä ominaisuus. Äidin sensitiivisyyden muuttumiseen ja pysyvyyteen vaikuttavat 
esimerkiksi äidin kokemat vaikeudet ja toisilta ihmisiltä saatu sosiaalinen tuki. Äidin saaman 
sosiaalisen tuen on todettu hyödyttävän myös lasta siten, että äidit reagoivat vauvansa tar-
peisiin asianmukaisemmin, mikäli äidillä on laaja tukiverkosto. Kivijärven tutkimuksessa, joka 
kosketti suomalaisia äitejä ja vauvoja, todettiin äidin oman äidin antaman tuen olevan ensisi-
jainen sosiaalisen tuen lähde vauvan ensimmäisen ikävuoden aikana. Äiti voi saavuttaa pa-
remmat mahdollisuudet jaksaa ja olla sensitiivinen, kun apuna on sosiaalinen tuki. Äitikin 
tarvitsee tukea ja sosiaalista vuorovaikutusta äitinä olemiseen siinä samassa kuin lapsikin 
kasvaa vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin. (Kivijärvi 2003, 257 – 258.) 
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Vuorovaikutuksen kehittymiselle on tiettyjä edellytyksiä. Vauvan kannalta olennaista on se, 
että äiti kykenee havaitsemaan vauvan vuorovaikutusaloitteita riittävän herkästi, tulkitse-
maan niitä, sekä vastaamaan vauvalleen riittävän ajan kuluessa ennakoitavasti ja toistuvasti. 
Riittävän hyvät vauvan vuorovaikutusaloitteet tarkoittaa äidin kannalta tarpeeksi ymmärret-
täviä ja ennustettavia. Vauvalle on tärkeää pystyä peilaamaan omia kokemuksiaan äidin avul-
la. Vauva myös vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen, jonka äiti häneen kohdistaa. Äidin ja vau-
van välisen vuorovaikutussuhteen kannalta äidin ja vauvan vastavuoroisuuden ja yhteensopi-
vuuden sekä keskinäisen ilon ja nautinnon löytyminen ovat tärkeitä. Näin on mahdollista ra-
kentua hoivaava ja kannatteleva ympäristö vauvan kehityksen suojaksi. (Savonlahti, Pajulo & 
Piha 2003, 330.) 
 
Lähdettäessä arvioimaan pienen lapsen psyykkistä hyvinvointia ja kehitystä, sen mahdolli-
suuksia tai riskitekijöitä, on silloin keskeisenä varhainen vuorovaikutus. Kuluneiden vuosi-
kymmenien aikana sen ymmärtämiseksi, millä tavalla riittävän hyvän vuorovaikutuksen omi-
naisuudet ovat yhteydessä lapsen varhaiseen kehitykseen, on panostettu paljon. Vuorovaiku-
tusta voidaan kuvata sen avulla, mitä osapuolet tekevät yhdessä. Tämä ei kuitenkaan kerro 
vielä riittävästi, joten kuvauksen tulee sisältää muutakin, kuten sen, miten he tekevät sen. 
On merkityksellisempää havaita kysymällä, miten vuorovaikutus tapahtuu, kuin havaita ja 
kysyä mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu. Kolmantena olennaisena kysymyksenä vuorovaiku-
tuksen havainnoinnissa on miksi. Varhaista vuorovaikutusta arvioitaessa kokonaisvaltaisesti, 
vaatii se näiden kaikkien kolmen tason mukanaolon. Ne ovat toisiaan täydentäviä, eivätkä 
näin ollen sulje toinen toistaan pois. Näiden tasojen lisäksi tulee jäsentää tietoisuus vauvan 
olevan suhteessa aktiivinen osallistuja. (Ahlqvist & Kanninen 2003, 339, 342.) 
 
Tarkasteltaessa vuorovaikutusta päiväkodin näkökulmasta vuorovaikutuksen kuvaillaan par-
haimmillaan olevan kekseliästä, leikkimielistä ja improvisoivaa. Tällöin aikuinen osoittaa ole-
vansa kiinnostunut lapsesta ja hänen asioistaan, kuuntelee lasta ja esittää kysymyksiä. Ym-
märtääkseen lapsen kertomaa aikuisen on mentävä riittävän lähelle lasta. Päiväkodissa on 
päivän aikana lukemattomia tilaisuuksia lapsen kohtaamiselle. Laadukkaassa vuorovaikutuk-
sessa lapsi voi kokea olevansa rakastamisen arvoinen. Aikuinenkin on hyvässä vuorovaikutuk-
sessa aloitteellinen ja havainnoi ympäristöä sekä kiinnittää lasten huomiota. Pahimmassa 
tapauksessa vuorovaikutus puuttuu, aikuinen on välinpitämätön, vastaa lapselle jotain ohi-
mennen ja siirtyy tekemään jotain muuta. Päiväkodissa lasten ja aikuisten välisen vuorovaiku-
tus sävyttää kaikkea toimintaa ja vaikuttaa olennaisesti lasten hyvinvointiin. Vuorovaikutuk-
sellisen ilmapiirin kerrotaan olevan yhteydessä myös oppimistuloksiin ja lasten aivojen kehit-
tymiseen. Vuorovaikutukseen aikuiset voivat vaikuttaa omilla teoillaan, sillä he voivat milloin 
tahansa päättää toimivansa toisin. Myös päiväkodin fyysinen ympäristö vaikuttaa vuorovaiku-
tukseen. Tarjolla ollessa paljon mielenkiintoista tekemistä lapsista suurin osa viihtyy touhuis-
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saan tyytyväisinä. Näin ollen aikuisilla on aikaa huomioida apua ja läsnäoloa tarvitsevia lapsia. 
(Holopainen, 2010.)  
 
4.3 Kiintymyssuhde 
 
4.3.1 Kiintymyssuhteen muodostuminen 
 
Kiintymyssuhde on ensisijaisesti lapsen ja vanhemman välinen tunnesuhde. Englantilaisen 
John Bowlbyn mukaan kiintymyksen synty tapahtuu lapsen kolmen ensimmäisen ikävuoden 
aikana. Tämän ajan kuluessa lapselle muodostuvat ne perusmallit, joiden mukaan hän suhtau-
tuu muihin ihmisiin elämänsä myöhemmissä vaiheissa. Olennaista kiintymyssuhteen muodos-
tumisessa on se, miten lapsen kiintymykseen vastataan. Kiintymyssuhteen laatua määrittävät 
yhteiset vuorovaikutukselliset kokemukset joihin liittyvät ymmärretyksi, kuulluksi ja nähdyksi 
tuleminen. Pienellä lapsella on synnynnäinen tarve kiintyä hoivaajaansa, koska tämän vii-
saamman, kokeneemman ja täysikasvuisen yksilön lähellä oleminen on jopa ehto hengissä 
säilymiselle. Vauva hakee turvaa ja ravintoa hengissä pysyäkseen ja vanhemmat vastaavat 
tähän antamalla lapselle tämän hoivan tarpeen. Lapsi kiinnittyy aina johonkuhun oman turval-
lisuudentarpeensa vuoksi, yleensä lähimpään saatavilla olevaan aikuiseen ihmiseen. Lapsi 
hakee turvaa ja kiintymyshahmoa varsinkin silloin, kun on hädissään tai stressaantunut. Kun 
lapsen turvallisuuden tunne laskee tietyn kynnysarvon alapuolelle, hän aktivoituu ja hakee 
tuttua hoivaavaa aikuista lähelleen. Launonen kirjoittaa Papunetin verkkosivuilla (2007) seu-
raavasti: ”Vanhemman ja vauvan läheinen kiintymyssuhde luo turvallisen ympäristön, jossa 
vuorovaikutustaidot voivat kehittyä ihanteellisella tavalla.” (Vilkko-Riihelä 1999, 200, 463, 
650; Sinkkonen 2003, 93 – 95; Launonen 2007.) 
 
Kiintymyssuhde syntyy kaikista niistä erityisistä kokemuksista, joita lapsi saa kokea ollessaan 
läheisten ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa. Kiintymyssuhteen muodostumisessa voidaan 
nähdä vaiheittaisuutta. Ensimmäisen elinkuukauden aikana lapsi elää valikoimattoman kiin-
tymyksen vaihetta. Tällöin äidin ja vieraan syli ovat yhtä hyviä hoidon ollessa säännöllistä ja 
hyvää. Parin kuukauden iästä alkaen lapsi elää intensiivistä erityiskiintymyksen vaihetta muu-
taman kuukauden ajan, jolloin vain oma äiti tuo turvan. Tämä ilmenee muun muassa siten, 
että vauvan ääntely on runsaampaa omalle äidille kuin vieraille. Vauva katsoo myös useammin 
äitiään ja innostuu äidin näkemisestä ja tarrautuu äitiin. Muutaman kuukauden ikäinen lapsi 
tunnistaa lähipiirinsä ihmiset. Vierastaminen alkaa yleensä kymmenen kuukauden ikäisenä, 
jolloin tutut erotetaan vieraista. Vierasta ihmistä pidetään uhkana, lapsi pelkää, että turvalli-
sen äidin tilalle tulee vieras ihminen. (Vilkko-Riihelä 1999, 195; Silvén & Kouvo 2010, 71.) 
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Lapsen apuna itsenäistymisen tukijana toimivat ensiksi vanhemmat. He mahdollistavat lapsen 
kehittymisen kohti itsenäisempää toimimista. Mahdollistajana toimii yleensä ensiksi äiti, yh-
teistyössä isän tai ulkopuolisen hoivanantajan kanssa. Lapsen mahdollisuus käyttää äitiään 
turvallisena perustana on edellytys sille, että hän voi tutkia ympäristöään vapaammin. Lapsen 
kokema läheisyys ja turvallisuus mahdollistavat sen, että hän voi turvallisesti alkaa tukimaan 
elinympäristöään ja kehittää uteliaisuuttaan ympäristöön. Mitä nuorempi lapsi on, sitä 
enemmän hän tarvitsee hoitajansa tukea turvallisuudentunteensa ylläpitämiseksi. Kiintymys-
suhdeteorian mukaan varhaiset ihmissuhteet lapsuudessa toimivat harjoituskenttänä tuntei-
den ja ajattelun kehittymiselle. Ne palvelevat henkiinjäämistä, nimittäin vuorovaikutuksessa 
lapsi oppii millä keinoin voi herättää vanhempien huomion ja saada lohtua sekä turvaa. Sa-
malla lapsi oppii, onko hän hoivan arvoinen, voiko ihmisiin luottaa ja onko heidän käyttäyty-
misensä ennakoitavissa. Kun lapsi kasvaa, mukaan vuorovaikutukseen tulee ulkopuoliset ta-
hot, kuten iso-vanhemmat, opettajat, valmentajat ja muut lapsen elämän merkitykselliset 
ihmiset. Jos vanhemmat ovat toiminnallaan rakentaneet kehittyvään lapseensa kyvyn olla 
yhteydessä myös muihin ihmisiin, kiinnittynyt lapsi oppii helposti yhteistyöhön näiden kanssa. 
(Sinkkonen & Kalland 2005, 23, 174; Sears & Sears 2008, 31.) 
 
Varhaisimpina vauvaa ja äitiä toisiinsa sitovina kiintymisen elementteinä voidaan pitää muun 
muassa sensorisia aistimuksia kuten tuoksuja, ihokontakteja, kuulohavaintoja sekä rintaruo-
kintaan liittyviä tuntemuksia. Heti aluksi vauvalla on käytössään itku, joka on eräs varsinaisen 
kiinnittymiskäyttäytymisen muoto. Luonteeltaan itku on hälyttävä tai epämiellyttävä, ja saa 
näin äidin tai muun hoivaajan lähestymään lasta itkun aiheuttajan poistamiseksi. Itkua pide-
tään vauvan ensimmäisenä signaalina, jonka avulla vauva hakee läheisyyttä ja kontaktia heti 
syntymästään lähtien. Itkua voidaan siis pitää yhtenä varhaisimpana kiintymyskäyttäytymisen 
muotona. Myöhemmin vauva voi viestittää kontaktihaluistaan hymyilemällä ja jokeltelemalla 
ja saada sitä kautta äidin tulemaan luokseen. Kun motoriikka kehittyy, voi lapsi lähestyä äiti-
ään ryömien, kontaten ja loppujen lopuksi myös kävellen. Pikku hiljaa lapsi kykenee myös 
käytöksensä säätelyyn ja muuttamiseen toivotun päämäärän mukaiseksi. Vanhemman vasta-
tessa vauvan signaaliin, vuorovaikutuksellinen elementti tulee vauvan ja vanhemman välille. 
(Räihä 2003, 184; Sinkkonen 2003, 93.) 
 
4.3.2 Turvallinen ja turvaton kiintymyssuhde 
 
Turvallisesti kiintynyt lapsi luottaa siihen, että äiti on tarvittaessa saatavilla, jolloin lapsi 
uskaltaa tutkia ympäristöään aktiivisesti. Hän on kiinnostunut ympäristönsä tutkimisesta ja 
jakaa mielellään toisten kanssa uudet kokemukset. Hän ilmaisee tunteensa avoimesti, sillä 
hänellä on ollut kokemuksia läheisen ihmisen saatavillaolosta tarpeen niin vaatiessa. Lähei-
syyden tarpeensa turvallisesti kiintynyt lapsi ilmaisee erityisesti väsymyksen tai nälän yllättä-
essä, tai silloin kun ympärillä tapahtuu liian paljon uusia asioita. Tällöin lapsi osoittaa tar-
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peensa hakeutumalla lähelle aikuista tai etsimällä tätä. Vieraan aikuisen lohdutusyritykset 
eivät usein kelpaa. Turvallisesti kiinnittyneen lapsen ollessa erossa äidistä, lapsi osoittaa kai-
paavansa äitiään. Tavatessaan äitinsä jälleen lyhyenkin eron jälkeen lapsi menee lähemmäksi 
äitiään ja tervehtii häntä ilahtuneena muun muassa hymyllä, ääntelyllä tai jollakin eleellä. 
Jos epävarmuus on kasvanut liikaa, lapsi saattaa purskahtaa huojentuneena itkuun. (Sinkko-
nen 2003, 95; Silvén & Kouvo 2010, 75.) 
 
Turvallisesti kiintynyt lapsi haluaa olla vanhempiensa lähellä, ja hakeekin aktiivisesti van-
hempiensa fyysistä ja psyykkistä läheisyyttä. Lapselle on muodostunut käsitys hänen tun-
teidensa arvokkuudesta. Hänellä on myönteinen käsitys itsestä ja muista. Turvallinen kiinty-
myssuhde ilmenee hyvänä itsetuntona ja psyykkisenä hyvinvointina, jossa taustalla on luotta-
mus omaan osaamiseen sekä hyvyyteen ja rakastettavuuteen. Odotus muiden hyväksynnästä 
ja arvostuksesta itseä kohtaan ovat myös turvallisen kiintymyssuhteen taustalla. Se, ettei 
muistoja ole torjuttu, on olennaisinta turvalliselle kiintymyssuhteelle. (Savonia ammattikor-
keakoulu 2008; Väestöliitto 2011a.) 
 
Turvattomia kiintymyssuhdetyyppejä voi olla kahdenlaisia. Välttelevästi kiintyneelle lapselle 
on muodostunut tarve luottaa itse itseensä, sillä läheisyyttä ei ole ollut saatavilla samassa 
määrin kuin turvallisesti kiintyneellä lapsella. Mikäli läheiset ihmiset ovat odottaneet lapsen 
selviytyvän omin voimin, lapsi myös oppii toimimaan näiden odotusten mukaisesti kohdates-
saan epävarmuuden, ahdistuksen tai pelon tunteita. Välttelevästi kiintyneellä on myönteinen 
käsitys itsestään ja kielteinen käsitys toisista. Tämä estää luottamasta toisten apuun ja hy-
väksyntään myös kipeästi niitä tarvittaessa. Heikkouden näyttäminen ja avun pyytäminen on 
vaikeaa välttelevästi kiintyneelle. Välttelevästi kiintynyt lapsi jakaa toisinaan uudet koke-
muksensa vanhemman kanssa, mutta leikkii mielellään myös itsekseen. Lapsen kohdatessa 
kasvavaa epävarmuutta ja hätää ympäristön tutkimisen lomassa, näyttää hän päällisin puolin 
suhtautuvan rauhallisesti tilanteeseen, jatkaa yksin leikkimistä sen sijaan että hakisi läheisen 
ihmisen läheisyyttä. Välttelevästi kiintyneet lapset leikkivät innokkaasti eivätkä osoita oikeas-
taan minkään näköisiä stressin merkkejä eron hetkellä. Kun vanhempi ei ole saatavilla, voi 
lapsi hyväksyä jopa vieraan aikuisen leikkialoitteet, tai jopa lohdutusyritykset. Usein välttele-
västi kiintynyt lapsi ei hae vanhemman läheisyyttä lyhyen eron jälkeen, eikä erityisemmin 
ilmaise ilahtuvansa vanhemman näkemisestä huolimatta siitä, että lapsi olisi hetkeä aikai-
semmin jopa itkenyt. Vanhemman palatessa lapsi saattaa katsoa poispäin äidistään ja keskit-
tyä leluihin. Joskus he saattavat suorastaan välttää aktiivisesti kontaktia vanhemman kanssa. 
(Sinkkonen 2003, 95 – 96, 98; Silvén & Kouvo 2010, 76 – 77; Väestöliitto 2011b.) 
 
Vastustelevasti kiintynyt lapsi puolestaan vaikuttaa usein olevan voimakkaiden tunteiden val-
lassa tai käyttäytyy hyvin passiivisesti. Hän ilmaisee riippuvaa käyttäytymistä, sillä läheinen 
ihminen on ollut saatavilla epäjohdonmukaisesti. Tästä johtuen lapsen ympäristön tutkiminen 
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ei virity vieraassa ympäristössä. Uudet kokemukset pikemminkin herättävät lapsessa hätään-
nystä ja nopeasti kasvavaa tunnetta epävarmuudesta, joka ei täysin poistu edes läheisen ih-
misen ollessa läsnä. Eroon hän reagoi voimakkaasti protestoiden, eikä suostu hyväksymään 
vieraan tarjoamaa lohdutusta. Äidin palatessa eron jälkeen lapsi saattaa pyrkiä syliin, mutta 
yllättäen torjuukin äidin vihaisesti, ja mahdollisesti saa jopa kiukkukohtauksen. Vanhemman 
läheisyys eron jälkeen siis saattaa aiheuttaa ristiriitaisia tunteita lapsessa. Vaikka vauva sel-
keästi ilmaisee tarpeensa, saattaa hän odottaa vanhemman lähestyvän eikä tee itse minkään-
laista aloitetta läheisyyttä hakeakseen. Vaihtoehtoisesti lapsi saattaa takertua vanhempaan, 
ja samalla olla jo torjumassa vanhemman läsnäoloa muun muassa pyristelemällä pois sylistä 
tai työntämällä läheisen lohduttavia käsiä pois. (Sinkkonen 2003, 95 – 96; Silvén & Kouvo 
2010, 77.) 
 
Sinkkonen kirjoittaa Crittenden:n esittäneen seminaareissaan, ettei kiintymyssuhteen katego-
rian merkitys sinänsä ole kovin dramaattinen välttämättä. On olemassa myös ihan normaalia 
jokseenkin välttelevää tai ambivalenttia kiintymystä, mihin esimerkiksi kulttuurisilla tekijöillä 
on merkitystä. Etelässä usein reagoidaan tunnepitoisemmin, kun taas pohjoisessa ollaan va-
rautuneempia. Kiintymyssuhteen turvattomaksi määritteleminen merkitsee olettamusta siitä, 
ettei lapsi voi olla varma sisäisesti kiintymyshahmon saatavilla olosta. Tämä ei ole suoraan 
mitattavissa joten lapsen käytöstä voidaan vain observoida. (Sinkkonen 2003, 98.) 
 
4.3.3 Kiintymyssuhde omahoitajuudessa 
 
Omahoitajuudessa työntekijä tukee vanhemman ja lapsen kiintymyssuhdetta. Omahoitaja 
pitää vanhemman lapsen mielessä päivähoitopäivän ajan ja tarvittaessa lohduttaa lasta. 
Määttä (1999, 94) kuvaa suhdetta seuraavasti: ”Työntekijä ei ole enää professionalistisen 
tradition mukaisesti ainoa tiedon hallitsija, vaan myös vanhemmista tulee tiedon tuottajia. 
Yhteistyö perheen kanssa ei merkitse enää vanhempien tukemista lapsen hyväksymisessä ja 
tilanteeseen sopeutumisessa, vaan jatkuvaa ”kuulolla oloa” perheen muuttuvien tarpeiden 
tunnistamiseksi ja avun löytämiseksi. Kutakin perhettä lähestytään yksilöllisesti, ei vammai-
suuteen tai yhteiskunnalliseen asemaan tai kulttuuritaustaan liittyvien stereotypioiden kaut-
ta.” (Määttä 1999, 94.) 
 
Leikki-iän kehityshaasteissa painottuvat pääasiassa uusien ihmissuhteiden ja tunteiden har-
joittelu. Lapsen sosiaaliset suhteet laajenevat kodin ulkopuolelle, kun hän tutustuu päiväko-
din aikuisiin, ystävystyy muihin lapsiin ja tulee osaksi ryhmää. Lapsen on opittava tunnista-
maan omia ja toisten tunteita sekä säätelemään ja jakamaan omia tunteitaan. Omahoitaja 
tukee vanhemman ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. Eron hetkellä omahoitaja tukee ja 
lohduttaa lasta ja antaa vanhemmalle aikaa eron käsittelyyn. Omahoitaja kertoo vanhemmal-
le lapsen päivän kulusta ja lapsen tunteista. Näin voidaan mahdollistaa vanhemman osallisuus 
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lapsen koko päivään. Lapsen ja omahoitajan välisen kiintymyksen syntyminen on välttämätön-
tä työskentelyn mahdollistamiseksi. Päivähoidon aikuisesta alkaa kehittyä lapselle toissijainen 
kohde kiintymyssuhteelle. Pieni lapsi on hyvin haavoittuvainen ja sen takia turvallisen ja hy-
vän vuorovaikutussuhteen luominen lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välillä on todella mer-
kittävää. Se, miten lapsi kiinnittyy omaan hoitajaansa päivähoidossa, vaikuttaakin olennaises-
ti päivähoitoon sopeutumiseen. (Sinkkonen & Kalland 2005, 182; Sinkkonen & Suhonen 2008, 
124; Valkeala & Laukkanen-Tuononen 2009, 12.)  
 
4.4 Kontekstuaalisen kasvun malli 
 
Laine ym. (2005) ovat käsitelleet kontekstuaalisen kasvun mallia. He kuvaavat kontekstuaali-
sen kasvun teorian tarkastelevan kasvatusta lähinnä lapsen näkökulmasta, jossa katsotaan 
lapsen ja hänen kasvuympäristönsä olevan erottamattomat. Kontekstuaalisen kasvun mallin 
mukaan kasvu on aikuisten ja lasten keskinäisen yhteistoiminnan tulosta. Lapsen toimintaa 
voidaan ymmärtää ainoastaan osana koko lapsen elinympäristön toimintaa. Kontekstuaalisessa 
mallissa tarkastellaan erityisesti lapsen toimintaa kasvuympäristössään sekä lapsen kytkentöjä 
toimintaympäristöönsä ja sen ulkopuolelle. Keskiössä kontekstuaalisessa mallissa on Laineen 
ym. mukaan lapsi aktiivisena ja toimivana subjektina. Lapsi ei ole ainoastaan ympäristön vai-
kutusten kohde, vaan olemassaolollaan hän vaikuttaa ympäristöönsä ja sen toimintaan. Kon-
tekstuaalisuus korostaa lapsen kasvun olevan osa laajempaa kokonaisuutta, ja että siihen 
vaikuttavat monet asiat. Lisäksi kontekstuaalisuus korostaa kasvuympäristöjen vuorovaikutuk-
sen merkitystä. Jokainen lapsi on erottamaton osa sosiaalista ympäristöään. (Laine ym. 2005, 
274, 276.) 
 
Kontekstuaalisen kasvun mallin voidaan nähdä liittyvän olennaisesti kasvatuskumppanuuteen. 
Laine ym. (2005, 275) määrittelevät kasvuympäristöjen välisen yhteistyön tavoitteen olevan 
kasvatuksen jatkuvuuden rakentamisen. Jatkuvuudella he tarkoittavat eri kasvuympäristössä 
toimivien aikuisten yhteisiä kasvatusperiaatteita ja – tavoitteita. Se, missä määrin lapsesta 
huolehtivat aikuiset pystyvät toimimaan yhteistyössä ja pitävät kasvatusta yhteisenä hank-
keena sekä tukevat toisiaan kasvatustehtävässä, vaikuttaa lapsen kehityksen mahdollisuuksiin. 
Tekemällä yhteistyötä ja muokkaamalla lapsen ympäristöä aikuiset voivat helpottaa lapsen 
elämää. (Laine ym. 2005, 274 - 275.) 
 
Kontekstuaalisen kasvun malli rakentuu Bronfenbrennerin ekologisen teorian pohjalle. Siinä 
lapsen ja ympäristön vuorovaikutusta kuvataan eri tasoilla, systeemeinä. Systeemeillä kuva-
taan vuorovaikutusta sellaisten kasvuympäristöjen välillä, missä lapsi toimii aktiivisesti. Mik-
rosysteemi muodostuu lapsen välittömästä toimintaympäristöstä, jossa lapsi päivittäin toimii. 
Pienen lapsen kohdalla mikrosysteemiin voidaan nähdä kuuluvan koti ja päivähoito. Tärkeim-
pänä kasvuympäristönä lapselle on perhe. Perhe on paikka, jossa voidaan kokea yhteenkuulu-
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vuutta, tullaan ymmärretyksi, saadaan olla oma itsensä, kaikkia tunteita voidaan osoittaa 
avoimesti ja tukea annetaan sekä vaikeuksia jaetaan. Perheessä siis opetellaan elämisen tai-
toja perheen jäsenten välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutuksesta merkittävin syntyy 
yleensä lapsen ja hänen vanhempiensa välille. Kun lapsi kasvaa, laajenee vuorovaikutus per-
heen ulkopuolelle muun muassa sukulaisiin, päivähoitoon, kavereihin, harrastuksiin ja muihin 
ihmisiin, jotka toimivat lapsen ympäristössä. Lapsen yksilöllisen kasvun, kehityksen ja oppimi-
sen voidaan nähdä tapahtuvan ympäristön yhteisprosessina. (Järvinen, Laine & Hellman-
Suominen 2009, 29 – 30; Laine ym. 2005, 274.) 
 
Eksosysteemi kuvaa sitä toimintaympäristöä, jonka toimintaan lapsi ei itse aktiivisesti osallis-
tu, mutta joka välillisesti vaikuttaa lapsen kasvuedellytyksiin muun muassa vanhempien, päi-
vähoidon työntekijöiden, opettajien sekä muden kasvattajien ja aikuisten elämänpiirien kaut-
ta. Näiden ihmisten ihmiskäsitykset, arvot ja asenteet sekä käyttäytyminen muovaavat lasta 
ja hänen ajatteluaan, ja auttavat näin lasta hahmottamaan lisää maailmaa. Lapsi muovaa 
myös aikuisia omalla käyttäytymisellään ja toiminnallaan. Laine ym. listaavat ekosysteemiin 
kuuluviksi työn maailman, sosiaalis-taloudelliset tekijät, vanhempien työaikajärjestelyt ja 
koulutustausta, työskentelyolot ja suhtautuminen lapsiin, sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, 
asuinalue sekä lapsen asema ja arvostus ammattikasvattajien piirissä. (Laine ym. 2005, 276; 
Järvinen ym. 2009, 30.) 
 
Makrosysteemi puolestaan kuvaa yhteiskunnan kulttuurista ja sosiaalista todellisuutta, yhteis-
kunnallista tilannetta, jota kulloinkin eletään. Se koostuu yhteiskunnan sosiaalisesta ja tuo-
tannollisesta rakenteesta, joita poliittiset päätökset ja lainsäädäntö ohjaavat. Reunaehdon 
ihmisten elämälle muodostaa yhteiskunnan rakenne. Yhteiskuntajärjestelmä sekä yhteiskun-
nalliset ratkaisut vaikuttavat niin yksilöiden toimintaan kuin ratkaisuihinkin, jotka heijastuvat 
sekä lasten välittömiin että välillisiin kasvuympäristöihin. Vastavuoroisesti aikuiset ja lapset 
oman toiminnan kautta muokkaavat yhteiskunnan toimintaa ja rakennetta. Järvinen ym. an-
tavat esimerkin makrosysteemistä: ”On eri asia asua esimerkiksi maassa, jossa on sota tai 
luonnonmullistuksia kuin maassa, jossa on rauha ja luonnonmullistukset ovat harvinaisia, ku-
ten Suomessa”. (Laine ym. 2005, 276; Järvinen ym. 2009, 32.) 
 
5 Kasvatuskumppanuus 
 
Päivähoitotoiminta perustuu päiväkodin henkilökunnan ja vanhempien väliseen kasvatus-
kumppanuuteen. Päivähoidon ammattilaisten ja vanhempien välinen vuorovaikutussuhde on 
lapsen kehityksen kannalta merkityksellinen ja toimii yhdistävänä linkkinä lapsen erilaisille 
kasvatusympäristöille, kodille ja päivähoidolle. Toimiva vuorovaikutussuhde avartaa niin van-
hempien kuin päivähoidon ammattilaistenkin näkökulmia lapsen kehityksestä ja kasvatukses-
ta, sekä tukee huolenpidossa ja kasvatuksessa vuorovaikutuksen kumpaakin osapuolta. Kasva-
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tuskumppanuuden tehtävänä on vahvistaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Päi-
vähoitopaikan henkilökunta tarvitsee tietämystä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutuk-
sesta ja sen merkityksestä. Lisäksi tarvitaan kykyä edistää sitä. Keskeisiä lapsen tuen ja hoi-
don kannalta ovat hoitosuhteen aloitusvaihe ja päivähoidon siirtymätilanteet. Kasvatuskump-
panuus perustuu kuulemisen, luottamuksen, kunnioituksen ja dialogin periaatteille. Kasvatus-
kumppanuus rakentuu päivähoidossa käytännössä tutustumiskäyntiin ja aloituskeskusteluun, 
lapsen vastaanottoon ja tutustumisvaiheeseen sekä päivittäisiin kohtaamisiin ja kasvatuskes-
kusteluihin. Tavoitteena kasvatuskumppanuudessa on se, että lapsi toimijana ja oman elä-
mänsä kokijana tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Lapsen 
leikin, toiminnan, kokemusten, tarpeiden ja toiveiden havainnointi ja havaitseminen ovat 
keskiössä. (Laine ym. 2005, 277; Karila 2006, 91; Kaskela & Kekkonen 2006, 17; Valkeala & 
Laukkanen-Tuononen 2009, 12,15,17.) 
 
Keskinen ja Virjonen (2004, 81) kirjoittavat varhaiskasvatuksen olevan parhaimmillaan lapsen 
merkityksellisten elinympäristöjen välistä kasvatuskumppanuutta. Varhaiskasvatuksessa kas-
vatuskumppanuudella tarkoitetaan henkilöstön ja vanhempien tietoista sitoutumista toimi-
maan yhdessä lasten kasvun, kehittymisen ja oppimisen tukemisessa. Kasvatuskumppanuus 
edellyttää vanhempien ja henkilöstön keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja toistensa 
kunnioittamista. Kasvatuskumppanuuden lähtökohtana ovat lapsen tarpeet, jolloin lapsen 
edun ja oikeuksien toteuttaminen ohjaavat varhaiskasvatuksen toimintaa. Siinä yhdistyvät 
lapselle kahden tärkeän tahon, vanhempien ja henkilöstön, tiedot ja kokemukset, jotka yh-
dessä luovat lapselle parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Käytännössä 
kasvatuskumppanuus voidaan nähdä lapsen vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan välisenä 
vuorovaikutuksena. Tavoitteena kasvuympäristöjen välisellä yhteistyöllä on rakentaa kasva-
tukseen jatkuvuutta. Tällä tarkoitetaan eri kasvatusympäristöissä toimivien aikuisten yhteisiä 
kasvatusperiaatteita ja kasvatustavoitteita. Päivittäin toistuvat toiminnot ja toimintatavat 
muodostavat lapsen arkipäivän käsikirjoituksen. Tämä auttaa lasta ymmärtämään tapahtumia 
ja sitä, mitä häneltä odotetaan. (Keskinen & Virjonen 2004, 81; Laine ym. 2005, 275 – 276; 
Stakes 2005, 31.) 
 
Päivähoidossa korostetaan yhteistyötä vanhempien kanssa, helpottaen molempien osapuolien 
työtä. Laki lasten päivähoidosta (36/973) sanoo seuraavaa: "Päivähoidon tavoitteena on tukea 
päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edis-
tää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä." Päivähoidossa vanhempien ja hoitohen-
kilökunnan yhtenä tavoitteena on suunnitella toimintaa yhdessä. Kotia ja päivähoitoa ei saisi 
nähdä kahtena eri maailmana, vaan niiden tulisi toimia yhteisvastuullisesti kokonaisuutena. 
Päivähoidon henkilöstö vastaa siitä, että kasvatuskumppanuus sisältyy alusta alkaen osaksi 
perheiden ja päivähoidon yhteistyötä ja lapsen varhaiskasvatusta. Kasvatuskumppanuus on 
ammatillista toimintaa, jossa vanhemmille järjestetään mahdollisuuksia osallistua omaa las-
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taan, mutta myös koko päiväkotia ja lapsiryhmää koskeviin kasvatuskeskusteluihin. Yhteisissä 
keskusteluissa vanhempien ja kasvattajien tiedot ja kokemukset yhdistyvät. (Määttä 2001, 10; 
Stakes 2005, 31; Kaskela & Kekkonen 2006, 18.) 
 
Vanhempien ja päivähoidon henkilökunnan välinen kanssakäyminen ja yhteistyö ovat muodos-
tuneet itsestäänselvyyksiksi parin viime vuosikymmenen aikana. Vanhemmalle kanssakäymi-
nen ja vuorovaikutus ovat osa vanhempana toimimista ja puolestaan kasvatuksen ammattilai-
selle ne ovat osa hänen normaalia työtään. Yhteistyön tekemisen kulttuurin koetaan olevan 
silti vielä kovin nuorta. Ennen painotettiin kasvatusalan työntekijöiden ammatillisuutta ja 
asiantuntijuutta, mutta tänä päivänä vanhempien ja ammattilaisten yhteistyöstä keskustelta-
essa painotetaan osapuolten tasavertaista suhdetta. Kasvatuskumppanuuden periaatteella on 
asetettu yhteistyölle uudenlaisia vaatimuksia korostettaessa vanhempien ja työntekijöiden 
tasavertaista suhdetta sekä vanhempien oman lapsensa tuntemusta. Nämä vaatimukset käsit-
tävät erityisesti asiantuntijuuden uudenlaisen määrittelyn. Tästä eräs merkki on kasvatus-
kumppanuus. (Alasuutari 2006, 84; Alasuutari 2010, 21 – 22.) 
 
Helmisen (2006, 15 – 16) mukaan inhimillinen kasvu ja kehitys nojaavat luottamuksen sekä 
turvallisuuden tunteen lisäksi myös tasapainon ja muutosten vaihteluihin. Kehittyäkseen ehe-
äksi lapsi tarvitsee ennakoitavan ja vastavuoroisen kasvuympäristön. Hyvän kasvun ja kehityk-
sen lähtökohtana ovat luottamuksen ja turvallisuuden tunne. Lapsen kokemusta turvallisuu-
desta ja luottamuksesta voivat edistää useat tekijät, joita ovat esimerkiksi vakaat perheolot, 
ihmissuhteet, kaverisuhteet, ikävaiheen mukainen kasvatus ja lapsen yksilöllisyyden hyväksy-
minen. Hujalan ym. (2007, 29) mukaan kasvattajien yhä laaja-alaisemman kasvatusroolin ja 
aikuisten keskinäisen yhteistyön korostaminen eivät sulje pois lapsikohtaista kasvatusta. Lap-
sikohtaisen toiminnan tavoitteena on pyrkiä lapsen ja systeemin välisen vuorovaikutuksen 
toimimiseen harmoonisella tavalla, mikä merkitsee pyrkimystä sellaiseen käyttäytymiseen, 
jossa lapsi kokee olonsa hyväksi. Sillä tarkoitetaan lapsen omien voimavarojen ja kykyjen 
löytämistä. (Helminen 2006, 15 – 16; Hujala ym. 2007, 29.) 
 
Koivunen (2009, 158 – 159) esittää haastatelleensa erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhem-
pia liittyen kasvatuskumppanuuteen ja yhteistyöhön. Kysyessään hyvän yhteistyön mahdollis-
tavia tekijöitä yhdeksi keskeiseksi merkittäväksi tekijäksi lukeutui työntekijän persoonalli-
suus, eli millainen työntekijä on ihmisenä, löytyykö yhteistä kieltä ynnä muuta sellaista. 
Työntekijän luontaisen taidon lisäksi myös harjaantunut ja opittu taito kohdata vanhemmat, 
suhtautuminen vanhempiin sekä vanhemmille välittyvät asenteet vanhempia ja lapsia kohtaan 
ovat yhteistyön onnistumiselle ensisijaisen tärkeitä. Toisena tärkeänä tekijänä yhteistyön 
onnistumisessa on myös Koivusen mielestä luottamus. Ilman luottamusta Koivunen sanoo yh-
teistyön olevan ”pelkkä muodollisuus, ei aitoa yhteistyötä”. Suhteen ollessa avoin ja suora, 
luottamus vanhempien ja kasvattajan välillä voi syntyä. Tällöin kasvattaja hyväksyy vanhem-
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mat ja ottaa heidät vakavasti, sekä on itse uskottava, puhuu totta, ja on luotettava lapsen 
vanhemmille. (Koivunen 2009, 158 – 159.) 
 
Lapsen vanhempien ja päivähoidon ammattilaisten välisen vuorovaikutuksen tulisi olla kaiken 
kaikkiaan toimivaa. Bukaroff (2009) kirjoittaa Papunetin verkkosivuilla toimivan vuorovaiku-
tuksen perustana olevan ihmisten aito läsnäolo viestintätilanteissa sekä kiinnostuneisuus toi-
sistaan. Vuorovaikutus tuottaa hyvin toimiessaan iloa kaikille vuorovaikutuksen osapuolille, 
osapuolet haluavat olla yhdessä ja jakaa tietoisuuttaan toisilleen. Toimivan vuorovaikutuksen 
syntymisessä ja ylläpitämisessä molemmilla vuorovaikutuksen osapuolilla tulee olla tasa-
arvoinen rooli. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kumpi tahansa voi aloittaa ja lopettaa 
vuorovaikutustilanteen, ja molemmat toimivat sekä aloitteen tekijän vastaanottajan rooleis-
sa. Toimiessaan yhdessä kumppanukset oppivat tuntemaan toisensa ja sen, millä tavalla juuri 
tämän henkilön kanssa jutellaan ja käydään läpi asioita. Onnistuneiden yhteisten vuorovaiku-
tuskokemusten kautta vuorovaikutuksen osapuolet löytävät ”yhteisen kielen” ja näin ollen 
ymmärtävät toisiaan paremmin. (Bukaroff 2009.) 
 
5.1 Kasvatuskumppanuuden merkitys 
 
Koivunen (2009, 156) toteaa, ettei vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä voi 
korostaa riittävästi. Hän on kehitellyt lapsen, vanhempien ja kasvattajien vuorovaikutuskol-
mion, joka kuvaa lapsen, vanhempien ja työntekijöiden välisiä vuorovaikutussuhteita. Kasvat-
tajalla tarkoitetaan tässä varhaiskasvatuksen työntekijää. Kolmiolla viitataan kunkin kolmion 
osallisen välisten vuorovaikutussuhteiden vaikutusta toisiinsa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että vanhempien ja kasvattajien välinen vuorovaikutussuhde vaikuttaa lapseen, sekä 
lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutussuhde vaikuttaa vanhempiin. Myös lapsen ja van-
hemman välisen vuorovaikutussuhteen sanotaan vaikuttavan kasvattajaan. (Koivunen 2009, 
156.) 
 
Se, missä määrin lapsen kasvatuksesta huolehtivat aikuiset kokevat kasvatuksen yhteisenä 
hankkeena, vaikuttaa lapsen laadukkaan kasvun ja kehityksen mahdollisuuksiin. Eri kasva-
tusympäristöissä toimivien ihmisten keskinäiset sosiaaliset kontaktit heijastuvat heidän välit-
tömään toimintaympäristöönsä. Esimerkiksi perheen ja päivähoidon yhteistyökontaktit heijas-
tuvat vanhemmuuden kokemiseen sekä sen toteutumiseen vaikuttaen näin lapsen ja vanhem-
man väliseen vuorovaikutukseen. Hujala, Puroila, Parrila ja Nivala (2007, 24, 28) kirjoittavat 
Cochranin ja Brassardin korostavan ympäristön antaman kasvatuksellisen tuen merkitystä, ja 
kertovat, että pelkän kasvatustiedon saaminen ilman henkilökohtaista tukea saattaisi jopa 
heikentää vanhempien itseluottamusta kasvattajana. Hujala ym. määrittelevät kasvatuksen 
yhdeksi avainsanaksi yhteistyön. Päivähoitokasvatuksessa keskeisimmiksi yhteistyökumppa-
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neiksi luetaan vanhemmat ja lapsen kotipiirissä vaikuttavat ihmiset. Edellytykset yhteistyölle 
päivähoidossa rakentuvat aikuisten toiminnasta. (Hujala ym. 2007, 24, 28.) 
 
Päivähoidon työntekijä tarvitsee työssään niin omaa asiantuntijuuttaan kuin lapsen vanhem-
pienkin asiantuntijuutta. Päivähoidon työntekijän asiantuntijuus liittyy yleisellä tasolla kasva-
tukseen, lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisesti myös erityisvaikeuksiin. Vanhempi-
en asiantuntijuus puolestaan on yksilökohtaista, joka kohdistuu omaan lapseen. Ainoastaan 
vanhemmat omaavat tiedon lapsen historiasta, luonteesta, tavoista ja tottumuksista, sekä 
perheen kulttuurista, arjesta, kodin kasvatuskäytännöistä, lapsen elämänpiiristä sekä lapsen 
suhteesta sukulaisiin ja kavereihin. Huomattavan tärkeänä Koivunen (2009, 156) pitää myös 
vanhempien omaa arviota lapsen kehityksestä ja tietoa lapselle soveltuvista kasvatusmene-
telmistä. Erityisesti hoitosuhteen alkutaipaleella näiden asioiden tärkeys on korostunutta. 
Hoitosuhteen jatkuessa myös kasvattajan, päivähoidon työntekijän, yksittäistä lasta koskeva 
asiantuntijuus lisääntyy. Myös vanhempien yleisen asiantuntijuuden voidaan olettaa lisäänty-
vän, kun he kohtaavat muita hoidossa olevia samanikäisiä lapsia. Se, että niin vanhemmat 
kuin ammatti-ihmisetkin ovat vahvasti kiinnostuneita lapsen kehityksestä ja kasvatuksesta, on 
olennaista. (Koivunen 2009, 156 – 157.) 
 
5.2 Kasvatuskumppanuuden haasteet 
 
Vanhempien ja työntekijöiden välinen yhteistyö ei välttämättä aina ole toimivaa. Yhteistyötä 
hankaloittavat tekijät voivat olla vanhempiin, työntekijöihin tai rakenteellisiin tekijöihin liit-
tyviä. Koivunen (2009, 176) mainitsee tehneensä työnohjaajaksi valmistuessaan lopputyön 
vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden yhteistyötä vaikeuttavista ja kuormittavista teki-
jöistä. Vastauksissa oli eniten painotettu sitä, etteivät vanhemmat ota vastaan omaa lastaan 
koskevaa tietoa. Muita vanhempiin liittyviä tekijöitä olivat vanhempien kiire, vaativat van-
hemmat, vanhempien pahan olon purkaminen työntekijään ja vanhempien keskinäiset erimie-
lisyydet lapsen asioihin liittyen, puutteelliset vuorovaikutustaidot sekä se, etteivät vanhem-
mat olleet kiinnostuneita lapsen päivähoitopäivästä. Rakenteellisista tekijöistä suurimpana 
pulmana pidettiin sitä, etteivät työntekijät tapaa vanhempia. Muina tekijöinä ilmenivät ajan 
puute, monikulttuurisuus ja resurssipula, sekä hoitosuhteen katkeaminen. Työntekijöihin liit-
tyvät tekijät olivat muun muassa lapsen tuonti- ja hakutilanteiden hankala keskustelumahdol-
lisuus, vanhempien yhteistyöhön motivoinnin hankaluus, työntekijän ja vanhempien kemioi-
den yhteensopimattomuus, puutteelliset vuorovaikutustaidot, lapsen vaikeuden puheeksi ot-
taminen vanhempien kanssa sekä työntekijöiden vaikeus auttaa moniongelmaisia perheitä. 
Edellä mainitut kaikki tekijät ovat työntekijöiden tulkintoja ja käsityksiä. (Koivunen 2009, 
176.) 
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Työntekijä saattaa joskus joutua hankalaan tilanteeseen lapsen vanhempien arvostellessa 
joko hänen tekemisiään tai yleisesti ottaen toimipaikassa tehtävää työtä. Toisinaan arvostelu 
lienee oikeutettuakin, sillä edes hyvä työnsä tekijä ei ole erehtymätön. Siitä huolimatta ar-
vostelu saattaa olla joskus kohtuutonta ainakin laajuudeltaan ja perustuu mahdollisesti vää-
rinkäsitykseen tai muulla tavalla puutteelliseen vuorovaikutukseen. Asioista on suotuisaa pu-
hua riittävän ajoissa, jolloin yhteisymmärryksen löytyminen on todennäköisempää. Vanhem-
milta saatu palaute rasittanee työntekijää, mutta asiaan tulisi silti suhtautua rakentavasti. 
Pitämällä kirkkaasti mielessä, että yhteinen tavoite on toimia lapsen parhaaksi, auttaa säilyt-
tämään oikeanlaisen asenteen vuorovaikutustilanteessa. Huolimatta siitä, että näkemykset 
olisivat ajautuneet epäymmärrykseen, ei se ole merkki siitä, ettei tämä tavoite olisi edelleen 
molemmilla osapuolilla. Yhteisymmärrykseen ja luottamukseen on syytä pyrkiä, kun tietää 
tekevänsä työtä lapsen parhaaksi. Tällöin ei ole minkäänlaista syytä kiihtymiselle. Järvinen, 
Laine ja Hellman-Suominen (2009, 119) listaavat kasvatuskumppanuuden kehittymisen haas-
teiksi muun muassa lapsiryhmien muutokset ja lyhytaikaiset kasvattajasuhteet sekä uusien 
kasvatuskumppanuussuhteiden rakentamisen. He myös muistuttavat, että keskusteluissa tulisi 
varoa ajattelua siitä, että jonkun osapuolen mielipide olisi ainoa oikea ratkaisu. (Järvinen ym. 
2009, 119; Mattila 2011,140.) 
 
6 Tutkimuksen toteuttaminen 
 
Tarkastellessamme opinnäytetyön aiheeseen liittyvää kirjallisuutta keskeisimmiksi käsitteiksi 
muodostuivat omahoitajuus, varhainen vuorovaikutus, kiintymyssuhde, kontekstuaalisen kas-
vun malli ja kasvatuskumppanuus.  Tutkimusympäristönä meillä oli kaksi Espoon kaupungin 
päiväkotia. Espoo valikoitui kaupungeista tutkimuskohteeksi, koska molemmat asumme ja 
opiskelemme paikkakunnalla. Valitsimme päiväkodit yhdessä yksiköiden alueen päivähoidon 
johtajan ja varhaiskasvatuksen kehittämispäällikön kanssa. Päiväkodit valikoituivat tutkimus-
kohteiksi koska molemmissa toimi kaksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmää. Toisen päiväkodin 
henkilökunta oli pyrkinyt toiminnassaan huomioimaan omahoitajuuden yhtenä erittäin keskei-
senä tekijänä päiväkodin arjessa, ja näin ollen he olivat perehtyneet laajemmin omahoitajuu-
teen. Haastattelimme opinnäytetyötä varten alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä työskenteleviä 
lastenhoitajia ja lastentarhanopettajia. Haastateltavat henkilöt toteuttavat omahoitajuutta 
päiväkodin arjessa. Hoito- ja kasvatushenkilöinä he ovat vastuussa omahoitajuuden periaat-
teiden toteutumisesta lasten päivähoidossa. 
 
Tiedonkeruun suoritimme teemahaastatteluilla. Haastattelut litteroitiin ja analysoitiin aineis-
tolähtöisen sisällönanalyysin menetelmällä. Teimme analyysitaulukon (liite 2), josta ilmenee 
tekemämme analyysin tarkempi muotoilu. Poimimme siis litteroidusta aineistosta taulukkoon 
tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset alkuperäiset ilmaukset vasemmalla puolella olevaan 
sarakkeeseen. Alkuperäiset ilmaukset pelkistettiin, joista sitten alaluokkien kautta muotoi-
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limme yläluokkia. Yläluokiksi muodostuivat haastatteluiden teemat, jotka olivat haasteet, 
tuen tarve ja tuen toteutus. 
 
6.1 Laadullinen tutkimusmenetelmä 
 
Metsämuurosen (2008, 14) mukaan laadullisen tutkimusotteen soveltuvan tutkimukseen erityi-
sen hyvin silloin, kun ollaan kiinnostuneita yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään niiden 
jakaantumisesta yleisluontoisesti. Myös silloin, kun halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin 
liittyvistä syy-seuraussuhteista, joita ei voida kokeellisesti tutkia, soveltuu laadullinen tutki-
musmenetelmä tutkimukseen hyvin. Metsämuurosen kirjoitukseen vedoten uskallamme todeta 
laadullisen tutkimusotteen soveltuvan määrällistä tutkimusotetta paremmin tutkimuksemme 
aiheeseen. 
 
Toteutimme opinnäytetyön laadullisella tutkimusmenetelmällä. Hirsjärven, Remeksen ja Sa-
javaaran (2007, 157) mukaan laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on 
todellisen elämän kuvaaminen. Tiedonkeruun välineenä suositaan ihmistä. Laadullisessa tut-
kimuksessa keskitytään usein varsin pieneen määrään tapauksia. Tutkimuksen kohdetta pyri-
tään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja perusteellisesti ja tarkoituksena on 
paljastaa tai löytää tosiasioita, ei niinkään todentaa jo olemassa olevaa tietoa. (Eskola & 
Suoranta 2000, 18; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160.)  
 
Päädyimme toteuttamaan opinnäytetyön laadullisena tutkimuksena koska halusimme saada 
laadukasta tietoa tutkittavasta aiheesta. Omahoitajuusmenetelmä on päivähoidossa vielä uusi 
asia ja on hyödyllistä saada asiasta lisää tietoa ja löytää mahdollisia kehittämiskohteita. Kos-
ka omahoitajuusmenetelmä on vielä niin alkuvaiheessa, hyödyllisiä kehittämisen aiheita löy-
tyy. Koska ei voida kuitenkaan lähteä mitä tahansa kehittämään, on tärkeää kartoittaa kehit-
tämisen tarve ja kohteet. Kehittämisen kohteiden määrittely luonnistuu mielestämme parhai-
ten laadullisella tutkimusmenetelmällä, erityisesti sen takia, että halutaan parantaa laatua. 
Laadullisen tutkimusmenetelmän avulla koemme pääsevämme lähemmäksi tutkittavaa ilmiötä 
ja sen totuutta, kuin määrällisellä tutkimusmenetelmällä. 
 
6.2 Aineiston hankinta 
 
Tiedonkeruumenetelmiä on hyvin monenlaisia. Tiesimme hyvissä ajoin, että tiedonkeruun 
suoritamme haastattelujen avulla, mutta haastattelumenetelmän muoto oli edelleen kyseen-
alainen. Haastattelumenetelmiäkin on useanlaisia. Se, millaista tietoa kehittämis- tai tutki-
mistyön tueksi tarvitaan, vaikuttaa siihen, minkälaista haastattelua suunnitellaan. Haastatte-
lumenetelmän valinta ja suunnittelu vaativat pohdintaa. Suurimmat erot haastattelumene-
telmien välillä liittyvät Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009, 95) mukaisesti ”haastattelun 
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strukturointiasteeseen”. Tämä tarkoittaa sitä, miten kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja 
kuinka paljon haastattelija voi itse haastattelutilanteissa joustaa. Haastattelut on suositelta-
vaa nauhoittaa. Tällöin haastattelija on vapautunut muun muassa tarkkailemaan haastatelta-
vaa. Nauhoitus toimii ikään kuin muistina ja eri tilanteiden tulkinnan välineenä, joten haas-
tattelijan tai tutkijan on jälkeenpäin helppo palata haastattelutilanteeseen uudestaan. 
 
Päädyimme siihen, että käytämme opinnäytetyömme tiedonkeruumenetelmänä teemahaas-
tattelua. Teemahaastattelu sopi sekä meidän haastattelijoiden, että päivähoidon henkilökun-
nan eli haastateltavien välisen vuoropuhelun menetelmäksi. Haastattelimme kymmentä henki-
löä, jotka työskentelevät alle kolmevuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Valitsimme teema-
haastattelun tiedonkeruumenetelmäksi, koska koemme teemahaastattelun olevan rikastutta-
va ja antoisa tiedonkeruumenetelmä opinnäytetyömme aihetta ajatellen. Pyrimme luomaan 
haastattelutilanteista keskustelunomaisia, jolloin tilanteet olivat otteeltaan rennompia ja 
avoimempia. Haastateltavilla oli näin mahdollisuus kertoa kattavasti näkemyksistään ja ko-
kemuksistaan. Itse pystyimme kuitenkin ennalta sovittujen teemojen avulla pitämään haastat-
telut rajattuina tutkimuksen aiheeseen liittyen. 
 
6.2.1 Teemahaastattelu 
 
Teemahaastattelulla pyritään löytämään tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun mu-
kaisia vastauksia. Teemahaastattelussa edetään etukäteen mietittyjen teemojen ja tarkenta-
vien kysymysten kautta. Etukäteen valitut teemat perustuvatkin pääasiassa tutkimuksen viite-
kehykseen eli siihen mitä tutkittavasta ilmiöstä jo tiedetään. Yhdenmukaisuuden aste teema-
haastatteluissa voi vaihdella strukturoidusti etenevästä aina avoimen kaltaiseen haastattelun. 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 75) toteavat, että on ”makukysymys – mutta myös laadullisen tut-
kimuksen perinteisiin liittyvä kysymys – pitääkö kaikille tiedonantajille esittää kaikki suunni-
tellut kysymykset, pitääkö kysymykset esittää tietyssä ja samassa järjestyksessä, pitääkö sa-
namuotojen olla jokaisessa haastattelussa samat jne.” Etenimme toteuttamissamme teema-
haastatteluissa puolistrukturoidusti. Puolistrukturoidussa haastattelussa ennakkoon laaditut 
kysymykset ovat kaikille samat, mutta niiden järjestystä voidaan vaihdella haastattelun kulu-
essa, eikä valmiita vastausvaihtoehtoja ole. Tarkat sanamuodot voivat myös vaihdella ja etu-
käteenkin laaditut kysymykset jotka eivät sovellu tilanteeseen, voidaan jättää kysymättä. 
Vastaavasti voidaan kysyä myös lisäkysymyksiä. (Eskola & Suoranta 2000, 86; Tuomi & Sara-
järvi 2002, 75 – 77; Ojasalo ym. 2009, 97.) 
 
Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009, 95) mukaan haastattelu on yksi käytetyimmistä tie-
donkeruumenetelmistä niin tutkimus- kuin kehittämistyössäkin. He arvelevat haastattelujen 
yleisyyden syynä olevan sen, ettei muita menetelmiä välttämättä oikein tunneta. Samalla he 
puoltavat haastattelua hyvänä tiedonkeruumenetelmänä, sillä haastatteluilla saadaan kehit-
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tämisen kohteesta kerättyä nopeasti syvääkin tietoa. Eskola ja Suoranta (2000, 87) kirjoitta-
vat teemahaastattelun käytön suomalaisissa tutkimuksissa olleen varsin yleistä viime vuosina. 
He olettavat teemahaastattelun suosion johtuvan ensinnäkin siitä, että teemahaastattelun 
muoto on niin avoin, että siinä vastaaja pääsee puhumaan hyvinkin vapaamuotoisesti niin 
halutessaan. Tällöin kerätyn materiaalin voidaan katsoa edustavan itsessään vastaajien puhet-
ta. Toisaalta taas teemahaastattelussa käytettävät teemat takaavat jokaisen haastateltavan 
kanssa ainakin jossain määrin puhuttavan samoista asioista. Lisäksi teemoilla muodostetaan 
konkreettinen kehikko, jonka avulla litteroitua haastatteluaineistoa voidaan lähestyä jäsen-
tyneesti. (Eskola & Suoranta 2000, 87; Ojasalo ym. 2009, 95.) 
Hirsjärvi ja Hurme (2006, 48) toteaa, ettei teemahaastattelua ole sidottu kvalitatiiviseen tai 
kvantitatiiviseen tutkimukseen, haastattelukertojen määrään tai siihen, miten syvällisesti 
aihetta käsitellään. Teemahaastattelussa on kaikkein oleellisinta se, että yksityiskohtaisten 
kysymyksien sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen mukaisesti. Teemahaas-
tattelu kohdennetaan siis tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Teemahaastattelussa 
kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä.  
 
Haastattelujen teemat ovat: 
 
 Omahoitajuuden haasteet 
 Tuen, ohjauksen tai koulutuksen tarve 
 Tuen, ohjauksen ja koulutuksen toteutuminen 
 
6.2.2 Teemahaastattelujen toteutus 
 
Haastattelut ovat aina vuorovaikutteisia tapahtumia, joka vaatii siihen osallistuvien välistä 
luottamusta. Haastateltavalle on kerrottava kehitystyön tarkoitus ja luottamuksellisuus. Haas-
tattelutilanteessa haastattelija toimii kysyjänä ja tiedon kerääjänä. Haastateltava on puoles-
taan vastaaja ja tiedon antaja. (Ojasalo ym. 2009, 97.) Haastattelut toteutimme tammi-
helmikuun 2011 aikana. Haastattelimme vuorotellen työntekijöitä ja toinen teki kirjauksia 
haastattelusta. Haastattelimme yhteensä kymmentä työntekijää, joista kolme oli lastentar-
hanopettajia ja seitsemän lastenhoitajia. Haastattelujen teemat ja kysymykset olimme pohti-
neet ja koonneet yhdessä. Haastattelujen purun ja litteroinnin suoritimme myös yhdessä. 
Litteroimme haastattelut, joissa itse olimme olleet haastattelijana ja käytimme tukena haas-
tattelutilanteissa tehtyjä muistiinpanoja.  Kävimme läpi litteroidut tekstit ja poimimme sieltä 
pääkohdat. 
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Haastattelupaikkana toimivat päiväkotien omat tilat. Pyrimme järjestämään tilat niin, että 
haastatteluhetki olisi suojattu mahdollisilta häiriötekijöiltä ja keskeytymisiltä. Haastattelut 
pidettiin rauhallisissa ennalta varatuissa huoneissa. Kävimme toisessa päiväkodissa noin kuu-
kautta ennen haastatteluja ja kerroimme enemmän opinnäytetyöstämme, sekä haastattelujen 
luottamuksellisuudesta. Samalla vastasimme muutamiin kysymyksiin joita päiväkodin henkilö-
kunta meille esitti. Toisessa päiväkodissa emme ehtineet käydä, mutta lähetimme etukäteen 
tietoa tutkimuksesta ja haastattelusta sähköpostilla päiväkodin johtajalle, joka välitti tiedon 
haastateltaville henkilöille.  
 
Toteutimme haastattelut yksilöhaastatteluina ja etenimme teemoittain. Ennen haastattelua 
kerroimme kullekin haastateltavalle opinnäytetyöstämme tarkemmin. Painotimme haastatte-
lujen luottamuksellisuutta. Olimme myös valmistautuneet vastaamaan mahdollisiin työyhtei-
sössä ilmeneviin kysymyksiin ja tarkennuksiin. Alustimme ensin haastattelua kertomalla hie-
man Espoon kaupungin tämänhetkisestä omahoitajuuskoulutuksesta sekä opinnäytetyömme 
aiheesta. Käytimme haastatteluissa nauhuria, jotta saisimme haastattelut dokumentoitua 
myöhemmin tapahtunutta aineiston litterointia ja analysointia varten. Esitestasimme nauhu-
rin käytön ja varmistimme näin laitteiden toimivuuden, sekä harjoittelimme muutenkin nau-
hurin käyttöä etukäteen. Haastattelimme yhteensä kymmentä työntekijää, joista kolme oli 
lastentarhanopettajia ja loput seitsemän olivat lastenhoitajia. Olimme varanneet yhdelle 
haastattelulle aikaa aina 30 minuuttia. Haastattelut kestivät keskimäärin 15 minuuttia. Lyhyin 
haastattelu kesti noin 10 minuuttia ja pisimpään haastatteluun kului aikaa 22 minuuttia.  
 
Kaikki haastattelut sujuivat kaiken kaikkiaan hyvin, eikä häiriötekijöitä ollut. Näin ollen nau-
hoituksetkin olivat laadukkaita, minkä ansiosta aineiston litterointi ei aiheuttanut ongelmia. 
Työryhmät olivat aiemmin hyvissä ajoin sopineet kanssamme haastattelujen ajankohdat, joka 
helpotti käytännön järjestelyjä. Työntekijät olivat sopineet keskenään aikatauluista ja haas-
tatteluvuoroista, mikä teki haastatteluiden etenemisestä sujuvaa ja loogista. Osa haastatelta-
vista vastasi jo edelliseen kysymyksen kohdalla itse seuraavaan kysymykseen. Näin etenimme 
luontevasti. Mukautimme ennalta sovittua kysymysjärjestystä tilanteiden mukaan. Joidenkin 
haastattelujen kohdalla muutimme kysymysten järjestystä ja muotoa mukaillen keskustelun 
kulkua.  
 
6.3 Aineiston analyysimenetelmä 
 
Laadullisen tutkimuksen analyysi koetaan usein vaikeaksi, sillä vaihtoehtoja on paljon tarjol-
la, eikä tiukkoja sääntöjä analyysin toteuttamisesta ole olemassa. Analyysin pääperiaatteena 
Hirsjärven ym. (2007, 219) mukaan on se, että ”valitaan sellainen analyysitapa, joka parhai-
ten tuo vastauksen ongelmaan tai tutkimustehtävään.” Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tut-
kimuksessa puhutaan usein aineistolähtöisestä analyysistä. Pelkistetyimmillään aineistolähtöi-
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nen analyysi tarkoittaa teorian rakentamista empiirisestä aineistosta lähtien. Tällöin on tär-
keää pohtia aineiston rajausta tarkasti sen analysoinnin mielekkääksi ja järkeväksi tekemisen 
vuoksi. Sisällönanalyysin tarkoitus on kerätyn tietoaineiston tiivistäminen niin, että tutkittavi-
en ilmiöiden väliset suhteet saadaan selkeinä esille tai ilmiöitä voidaan kuvailla lyhyesti ja 
yleistävästi. Janhonen ja Nikkonen (2001, 23) kertovat, että sisällönanalyysimenetelmän avul-
la voidaan systemaattisesti analysoida tai tehdä havaintoja dokumenteista, ja että dokumen-
teista voidaan myös tehdä päätelmiä muista ilmiöistä sekä kerätä tietoa. (Eskola & Suoranta 
2000, 19; Janhonen & Nikkonen 2001, 23; Hirsjärvi ym.  2007, 219) 
 
Opinnäytetyön aineiston analysoimme aineistolähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti. Sisällön-
analyysi on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen 
perinteissä. Aineistolähtöinen sisällönanalyysi luokitellaan karkeasti kolmevaiheiseksi proses-
siksi. Nämä kolme vaihetta ovat pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luomi-
nen. Ennen analyysin aloittamista tulee sisällönanalyysissa määritellä analyysiyksikkö. Ana-
lyysiyksikön määrittämistä ohjaavat tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Aineistolähtöisessä 
sisällönanalyysissa käsitteitä yhdistellään ja näin ollen saadaan vastaus tutkimustehtävään. 
Yleisesti ottaen sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa eteneminen tapahtuu 
empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tuloksissa 
kuvataan luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet ja niiden sisällöt. Johtopäätöksissä 
pyritään ymmärtämään asioiden merkitystä tutkittaville. Tämä tarkoittaa sitä, että pyritään 
ymmärtämään tutkittavia heidän omasta näkökulmastaan kaikissa analyysin vaiheissa. (Tuomi 
& Sarajärvi 2009, 91, 108 – 113.)  
 
Hirsjärvi ja Hurme (2006, 143) kertovat laadullisen aineistonkäsittelyn sisältävän monia vai-
heita. Yleisesti metodikirjallisuudessa analyysilla tarkoitetaan aineistonkäsittelyn prosessia 
kokonaisuudessaan, aina alkuvaiheista tulkinnallisiin lopputuloksiin saakka. Analyysi on pää-
asiassa erittelyä, aineiston luokittelua, kokonaiskuvan luomista synteesistä ja tutkittavan 
ilmiön esittämistä uudessa perspektiivissä. Itse analyysin perusta on aineiston kuvaileminen. 
Kuvailemisella tarkoitetaan henkilöiden, tapahtumien tai kohteiden ominaisuuksien tai piir-
teiden kartoittamista. Näillä pyritään yleensä vastaamaan kysymyksiin kuka, missä, milloin, 
kuinka paljon ja kuinka usein. (Hirsjärvi & Hurme 2006, 143, 145.) 
 
Analyysin toteuttaminen tapahtuu yleisesti teemoittelun ja tyypittelyn kautta. Teemoittelus-
sa aineistosta voidaan nostaa esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Valtavan tekstimää-
rän joukosta on pyrittävä ensin löytämään tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet, jon-
ka jälkeen ne erotellaan. Teemoittelussa on kaikkiaan kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta 
sekä ryhmittelemisestä erilaisten aihepiirien mukaan. Ennen varsinaista teemoittelua aineisto 
voidaan ryhmitellä muun muassa tiedonantajien iän, sukupuolen tai muun sellaisen mukaan. 
Vasta alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta aletaan etsiä varsinaisia teemoja, aiheita. 
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Mikäli aineiston keruu suoritettu teemahaastattelulla, on aineiston teemoittelu yleisesti otta-
en suhteellisen helppoa. Tämä johtuu siitä, että haastattelun teemat itsessään muodostavat 
jo jäsennystä aineistoon. Onnistuakseen teemoittelu vaatii teorian ja aineiston vuorovaikutus-
ta. Tutkimuksessa teorian ja aineiston vuorovaikutus näkyy niiden lomittumisena toisiinsa. 
(Eskola & Suoranta 2000, 174 – 175, 179; Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.)  
 
Teemoittelussa tarkastelun alla ovat aineistossa useammalle haastateltavalle yhteiset asiat ja 
ilmiöt. Ilmiöt voivat olla yllättäviäkin asioita tai ne voivat liittyä haastatteluteemoihin. Ilman 
aineistosta ilmenevien säännönmukaisuuksien tarkastelua suhteessa toisiinsa, analyysistä voi 
tulla pintapuolinen. On useita eri tapoja joita voidaan käyttää yhteyksien tarkasteluun. Yksi 
näistä on tyypittely, jossa pyritään ryhmittelemään asiat yhteisten piirteiden mukaan. Siinä 
halutaan sijoittaa kehittämistehtävän kannalta tärkeiden tosiasioiden perusteella haastatelta-
vat kahteen tai useampaan tyyppiin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 99 – 100.) 
 
Teemoittelun ohella toinen perinteinen vaihtoehto on aineiston tyypittely. Tyypittely edellyt-
tää kuitenkin aina jonkinlaista teemoittelua. Tyypittely tapahtuu etsimällä ja ryhmittelemällä 
samankaltaisuuksia. (Eskola & Suoranta 2000, 181.) Tuomi ja Sarajärvi (2009, 93) selittävät 
yksinkertaisuudessaan tyypittelyn näin: ”Tyypittelyssä tiivistetään joukko tiettyä teemaa kos-
kevia näkemyksiä yleistykseksi.” 
 
7 Tutkimustulokset 
 
Tutkimuskysymykseen pohjautuva aineisto tuodaan esille tutkimustuloksissa. Tutkimustulos-
ten esittely on jaettu teemoittelun kautta muodostuneisiin yläluokkiin, joita ovat omahoita-
juuden haasteet, tuen tarve ja tuen toteutus. Tulokset käydään läpi teoreettiseen viitekehyk-
seen pohjautuen ja teemahaastattelun aiheiden mukaisesti. Tutkimustulosten esittelyssä käy-
tetään suoria lainauksia, jotka on merkitty sitaateilla. Suorilla lainauksilla havainnollistamme 
tutkimustulosten ilmenemistä. Lainauksissa ”---” tarkoittaa sitä, että kyseisessä kohdassa on 
jätetty jotakin merkityksetöntä puhetta kirjoittamatta. Merkintä ”…” puolestaan tarkoittaa 
muutaman sekunnin mittaista hiljaisuutta tai miettimistaukoa.  
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7.1 Haasteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuten teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan, päivähoidossa jokainen lapsi tulee kohdata 
yksilöllisesti ja hänen olemisensa on tehtävä helpoksi ja turvalliseksi. Lapsen yksilölliset tai-
dot ja persoonallisuus huomioidaan ja omahoitaja tukee näitä lapsen ominaispiirteitä. Jokai-
sella perheellä on erilaiset näkemykset päivähoidosta ja kasvatuksesta. Vanhempia kuunnel-
laan ja tuetaan ja heidän toiveisiinsa pyritään vastaamaan. Kasvatuskumppanuus nähdään 
kodin ja päivähoidon vuoropuheluna, jonka perustana on tukea lapsen kasvua ja kehitystä. 
Kun kodin ja päivähoidon välillä vallitsee yhteistyökykyinen ilmapiiri, on kasvatuskumppanuu-
dessa rakennettu eheä silta vanhempien ja hoitohenkilökunnan välille. Omahoitaja rakentaa 
työssään tätä siltaa. Haastavuutta työskentelyyn ja yhteistyöhön tuo se, että vanhemmat ja 
lapset ovat hyvin erilaisia ja jokaisella perheellä omat lähtökohtansa, taustansa ja tarinansa. 
Näin ollen työskentely toisten vanhempien ja lasten kanssa voi olla helpompaa kuin toisten. 
Erilaisten persoonien ja ajattelumallien kohtaaminen ja yhteistyön rakentaminen ovat iso osa 
omahoitajuutta. Haastatellusta päivähoitohenkilökunnasta osa koki, että lasten ja vanhempi-
en erilaisuus on haaste työskentelyssä. Haastava lapsi voi vaatia omahoitajan huomiota 
enemmän, kuin muut lapset. Lapselle on annettava erityistä aikaa ja tukea erilaisissa tilan-
teissa. Jokaiseen perheeseen tutustutaan erikseen ja aina vuorovaikutus ihmisten välillä ei 
kohtaa. 
 
Lapsen aloittaessa päivähoidon, kokee koko perhe uuden muutoksen. Tilanne on myös van-
hemmille uusi. Omahoitajakäytännössä lapselle nimetään yksi hoitaja, joka vastaa lapsen 
asioista ja hoitaa tiedotuksen vanhemmille. Teoreettisessa viitekehyksessä todetaan, että 
omahoitaja on lapselle turvallinen aikuinen, johon hän voi ensiksi kiinnittyä ja tätä kautta 
pikkuhiljaa tutustua ryhmän muihin aikuisiin ja lapsiin. Kun lapsi huomaa, että hänelle turval-
liset aikuiset luottavat toisiinsa, edesauttaa se hänen omaa sopeutumistaan. Kasvatuskump-
panuus edellyttää hoitajan ja vanhempien välistä luottamusta ja tasavertaisuutta.  
 
Asiakkaiden 
erilaisuudet 
Liiallinen 
kiintyminen 
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”Toiset lapset on haasteellisempia ku toiset että… kaikkien vanhempien kanssa 
ei tuu samalla tavalla toimeen…”  
 
”jokainen perhe tuo sen oman haasteensa, koska perheitä ja lapsia on --- eril-
laisia --- jokaisella on sitten omanlainen tapaus ja tarina.”  
 
Tutkimukseen osallistuneet päivähoidon työntekijät kokivat joidenkin lasten liiallisen kiinty-
misen vain yhteen aikuiseen ajoittain raskaaksi, ja pitivät näin ollen liiallista kiinnittymistä 
yhtenä haasteena. Lapsi takertuu omaan hoitajaansa, eivätkä muut aikuiset pääse luomaan 
suhdetta häneen. Myös joidenkin vanhempien kohdalla voitiin mainita heidän takertuvan lap-
sensa omahoitajaan, vaikka toisetkin aikuiset tiesivät lasten asioista. Tämäkin koettiin haas-
teelliseksi asiaksi erityisesti siltä kannalta, että jos lapsen omahoitaja on poissa arjesta, asi-
oiden käsittely pitkittyy sen takia, etteivät vanhemmat hyväksy muiden hoitajien apua ja 
opastusta. 
 
"…omahoitajahan ei ole aina paikalla ja toisilla lapsilla saattaa mennä kauan, 
ennen kuin ne hyväksyy nuo muut aikuiset ja sama niinku vanhemmilla. Ja mo-
nilla tulee se, että ne takertuu siihen omahoitajaan vähän liikaakin, että ne ei 
sitten paljon muille puhu asioista."  
 
 "Haastavin tilanne on tällä hetkellä, että lapsi on niin kiinni minussa... tuntuu 
 aina niinku, että puhutaan sen omahoitajuuden puolesta --- miten tärkeää on 
 että kiintyy yhteen aikuiseen, mutta mitäs sitten kun käykin sitten näin...  
 
 "toivoisi, että toimisi samalla tavalla kuin muiden lasten kohdalla..."  
 
"…vanhemmat on aika paljon erilaisia… se on vaan se yksi ihminen, se omahoi-
taja, jolle kerrotaan tarkemmin niistä asioista ja katsellaan onko se töissä ja 
jos se puuttuu niin… tavallaan niinku fiksoidutaan siihen yhteen. Kyllähän me 
niinku puhutaan kaikkien lasten asioista ja yritetään kuitenkin tietää mitä 
kuuluu kenellekin lapselle..."  
 
Tutkimuksemme teoriaosuudessa on kuvattu sitä, miten tärkeää on, että jokaisella lapsella on 
omahoitaja joka vastaa juuri hänestä ja viettää eniten aikaa näiden "omien" lapsiensa kanssa. 
Näin myös hädän hetkellä nämä lapset tarvitsevat juuri omaa hoitajaansa lohduttamaan ja 
turvaamaan häntä. Omahoitaja usein auttaa omahoidettavia lapsiaan syömisessä, pukemises-
sa, leikeissä ja konfliktitilanteiden selvittelyssä. Teoriaosuudessa tulee ilmi lapsen tarve tur-
valliseen aikuiseen. Kun aikuinen on läsnä ja antaa lapselle hänen tarvitsemaa huomiota, 
kokee lapsi olevansa hyväksytty ja turvallisessa ympäristössä.  
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Haastatteluista ilmeni, että toisinaan myös ajan puute hankaloittaa työskentelyä. Ajan koe-
taan olevan vähissä erityisesti paperitöihin liittyvissä asioissa. Muun muassa varhaiskasvatus-
suunnitelmien puhtaaksi kirjoittamiseen toivotaan enemmän aikaa. Näin siksi, että saataisiin 
puhtaaksi kirjoitetut varhaiskasvatussuunnitelmat lapsen vanhemmille allekirjoitettaviksi 
mahdollisimman pian varhaiskasvatuskeskustelun jälkeen, jolloin keskustelussa läpikäydyt 
asiat olisivat vanhemmillakin tuoreessa muistissa. Jatkuva läsnäolo ja tavoitettavissa pysytte-
ly koetaan myös ajalliseksi haasteeksi. 
 
”Aikaa vaativampaa. Sä oot niinku siinä koko ajan läsnä, sä koko ajan teet, ja 
sun täytyy niinku tarkkaan pohtia että mitä sä teet --- olla koko aika siinä las-
ten kanssa.”  
 
”…kun omahoitaja tekee näitä vasuja ja näitä niin sit tahtoo se aika olla kor-
tilla --- haastatteluitten puhtaaks kirjottaminen ja kaikki niin se on sitten tosi 
vaikee --- työpäivään sisällyttää se… ajan puute.”  
 
Omahoitaja on lapselle tuttu ja turvallinen. Hän lohduttaa ja antaa turvaa hädän hetkellä. 
Omahoitajan ja lapsen välille syntyy kiintymyssuhde, joka kannattelee lasta vaikeidenkin ti-
lanteiden ylitse omahoitaja turvanaan. Lapset jaetaan joskus pienryhmiin, jolloin omaohjaaja 
pystyy antamaan kaiken huomionsa omahoidettaville lapsilleen ja hän voi paremmin havain-
noida lasten kehitystä. Kun omahoitaja viettää työaikansa pääasiassa omahoidettavien lasten-
sa kanssa, pääsee omahoitaja tutustumaan lapsiin lähemmin ja oppii näin tuntemaan parem-
min juuri näiden lasten käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Omahoitajalla on myös mahdolli-
suus antaa enemmän huomiota lapsille, kun huolehdittavana ovat tietyt lapset. Silloin oma-
hoitaja tietää olevansa vastuussa näistä tietyistä lapsista ja huomio voi kohdistua näihin oma-
hoidettaviin lapsiin, eikä huomiota tarvitse kiinnittää muuhun kuin ”omiin” lapsiin ja heidän 
toimintaansa.  
 
Omahoitajuudessa lapset on joissakin tilanteissa jaettu omiin toiminnallisiin ryhmiin ja mietit-
ty kuka huolehtii heistä tietyissä arjen tilanteissa. Henkilökunnan poissaolot vaikuttavatkin 
omahoitajuuden työskentelymuotoon. Kun joku työntekijä on poissa, päivän kulku pitää miet-
tiä uudestaan. On katsottava myös, että kuka hoitaa poissa olevan työntekijän omahoidetta-
vat lapset. Kun henkilökuntaa puuttuu, kärsii myös omahoitajuus työskentelytapana. Työnte-
kijät nostivat esille juuri poissaolojen tuomat haasteet ja vaikutukset omahoitajuus työsken-
telyyn. 
 
"Sehän näkyy heti, jos on henkilökuntaa poissa. Niin ethän sä pysty silloin to-
teuttamaan omahoitajuutta. Kun pyritään tavallaan vähän niinku pienryhmis-
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säkin toimimaan, niin silloinhan tavallaan se pakkaa hajoaa väkisinkin. Että sil-
loin ei kaikki ihan suju."  
 
"...osa lapsista on kiintyneitä siihen omahoitajaan ja silloin se on tosi rankkaa 
kun se omahoitaja on pois. On rankkaa selvitä tavallaan niistä päivistä."  
 
"…kun puuttuu ihmisiä meiltä, että kun se on niin selkeä jako meillä kuka mi-
täkin lapsia hoitaa… että sitten kun puutuu joku lenkki siitä… sitten pitää niin 
soveltaa sitä… se muuttuu tavallaan se kuvio ihan erilaiseksi."  
 
7.2 Tuen tarve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutkimuksessa tuen tarve käsittää niin tuen, ohjauksen kuin koulutuksen. Tuki on tässä tutki-
muksessa määritelty yleisesti avuksi, joka voidaan toteuttaa monessa eri muodossa kuten 
koulutuksena ja ohjauksena.  
 
Kiintymyssuhdeteoriaan pohjautuen omahoitajuudessa pyritään tukemaan vanhemman ja lap-
sen kiintymyssuhdetta. Päivän aikana omahoitaja pitää lapsen vanhemman hänen mielessään 
ja auttaa lasta positiivisella tavalla kestämään erossa olon äidistä tai isästä. Omahoitaja opet-
telee tuntemaan lapsen ja tämän perheen. Kasvatuskumppanuutta toteutetaan kuuntelemalla 
vanhempien toiveita ja ajatuksia. Omahoitaja välittää vanhemmille tietoa lapsen päivän su-
jumisesta ja tapahtumista päivähoidossa. Kasvatuskumppanuudessa vanhemmat ja päivähoi-
don henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kehityksen edun mukaisesti. 
 
Henkilökunta kokee tarvitsevansa tukea aloittaessaan omahoitajuus-työskentelyn päivähoi-
toyksikössä. Toivottiin sekä käytännön tietoa että ohjaajaan tukea omahoitajuuden aloituk-
seen. Työskentelyn alkuun haluttiin koulutusta, jonka kaikki työntekijät kävisivät aloittaes-
saan omahoitajuus-työskentelyn. Aikaisemmin järjestetty omahoitajuuskoulutuksen sisältö 
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nähtiin kohdistuvan hyödyllisiin perusasioihin, mutta kuitenkin se koettiin hieman riittämät-
tömäksi. 
 
”sillon alussa ku tuli taloon ja kaikki oli vähän niinku vierasta, niin olis ehkä 
toivonu ihan käytännön asioista tietoa.”  
 
”Alkuun heti semmoset kattavat koulutukset.”  
 
”Ehkä just etenkin niinku niille uusille työntekijöille… Että niille voi kuitenkin 
olla semmonen peruspaketti.”  
 
Haastatteluissa ilmeni, että kasvatuskumppanuuteen kaivattiin tukea.  Osa päivähoidon työn-
tekijöistä on päässyt osallistumaan järjestettyyn kasvatuskumppanuuskoulutukseen. He ovat 
kokeneet koulutuksen hyödylliseksi. Tähän liittyen esitettiin toive, että kaikki omahoitajuutta 
toteuttavat varhaiskasvatuksen parissa työskentelevät voisivat osallistua kasvatuskump-
panuutta käsittelevään koulutukseen. 
 
 "…mähän en oo itse käynyt sitä kasvatuskumppanuuskoulutusta… mutta se on 
 varmaan ihan hyvä juttu. Ainakin ketkä on käynyt, on kehunut sitä."  
 
"…kun pitää kuitenkin niin erilaisiin perheisiin tutustua ja jos kemiat ei jostain 
syystä niin menekkään… että sais niinku eväitä siihen."  
”osais kohdata sen asian niinku hoitajana ja myös --- vanhemmille kertoa siitä. 
--- yhteistyö on hirmu tärkeä. --- Se et ois niinku yhteiset pelisäännöt sekä 
lapsen kotona että päiväkodissa.”  
 
Päivähoidon aloitus luo pohjan lapsen päiväkotitaipaleelle. Aloitusvaihe on keskeinen lapsen 
tuen ja hoidon kannalta. Kun päivähoitoon tulee lapsi, joka tarvitsee jollain tapaa erityis-
huomiota, voi tilanne olla omahoitajalle ja muulle päivähoidon henkilökunnalle uusi ja aluksi 
hankala.  Toiminta erityistilanteissa on haasteellista. Jos perheelle on tapahtunut jotain poik-
keuksellista, toivottaisiin, että heitä voitaisiin neuvoa asiassa eteenpäin. Halutaan neuvoja ja 
ohjeita siihen, mistä saa tarvittaessa apua erilaisiin tilanteisiin. 
 
”jos erityislapsi tulee, aloittaa päivähoidon --- Alotukseen tavallaan…”  
 
”jollain kun on jotain huolia --- että tietäis vähän että mistä sä niinku lähet, 
mistä sä haet apua --- mitkä just on ne yhteistyökumppanit.”  
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Tutkimukseen osallistuneet päivähoidon työntekijät kokivat omahoitajuuden toteuttamisen 
tason vaihtelevan Espoon kaupungin eri päiväkodeissa. Koettiin, että joissakin päiväkodeissa 
sitä toteutetaan vain nimellisesti. Toisissa paikoissa siihen taas on panostettu ja perehdytty 
enemmän. Päiväkotien eritasoisuutta ei pidetty hyvänä asiana. Toivotaan, että kaikki päivä-
kodit olisivat vähintään tietyllä samalla tasolla omahoitajuudessa ja siitä voisi kehittää työs-
kentelymuotoa lisää, jos niin halutaan. Päiväkotien erilaiset tavat toteuttaa omahoitajuutta 
on haastateltavien mukaan hämmentänyt myös lasten vanhempia, esimerkkinä lapsen päivä-
kodin vaihtaminen Espoon kaupungin sisällä. Toimintatavat tulisi omahoitajuudessa myös olla 
suurin piirtein samanlaiset.  
 
"…vaikka se on ollut Espoon kaupungin tulostavoitteena, niin se vaihtelevuus 
äärilaidasta toiseen on edelleen suuri… niin se on mun mielestä tosi suuri mii-
nus. Pitäisi olla mun mielestä paljon tasaisempi linja. Ja on edelleen paljon 
päiväkoteja, joissa se on hyvin nimellistä."  
 
 " …se pitäisi saada kaikkiin päiväkoteihin työtavaksi ja sitä se ei mun mielestä 
 tällä hetkellä ole."  
 
”kyllähän me tässä tätä omahoitajuutta niinku toteutetaan… ainakin nimelli-
sesti."  
 
Omahoitajuus on vielä suhteellisen uusi työskentelymuoto ja se on vasta kehittymässä pysy-
väksi työskentelytavaksi. Omahoitajuusmenetelmää toteuttavista päiväkotiryhmistä suuri osa 
vielä etsivät tapaa, jolla työskentelevät ja toteuttavat omahoitajuutta. Ilmeni, että kaikki 
työntekijät eivät ole kuitenkaan ole yhtä sitoutuneita omahoitajuuteen kuin toiset. Osa työn-
tekijöistä ei ole sisäistänyt menetelmää tai eivät muuten sitoudu omahoitajuuden toteuttami-
seen. Tämä luo ristiriitoja työryhmän eri osapuolille ja hankaloittaa mahdollisesti työskente-
lyä kohti asetettuja tavoitteita. 
 
 "…tämä on suhteellisen uusi työskentelytapa kuitenkin ja siihen liittyen se, 
 että kaikki työntekijät eivät ole sitä sisäistäneet vielä… muutosprosessissa 
 menee tietysti aikaa, niin että kaikki on sitten siihen sitoutuneita samalla 
 tavalla. Ja että kaikki saa sitä oppia ja kokemusta siitä."  
 
"…kaikkien ryhmässä pitäisi sitten sitoutua siihen, että nyt meillä on omahoi-
tajuus ja nyt me tehdään niinku tällä systeemillä. Että jos halutaan, että se 
kunnolla toimii… että kaikki kävisi perehdytyksen, ja että tavallaan siihen sit-
ten sitoutuisi --- ja sitten kaikki ei ehkä siihen ideaan niin sitoudu.”  
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Koulutus ja tiedon lisääminen omahoitajuudesta työmenetelmänä voi parantaa sitoutuneisuut-
ta. Muutaman tunnin perehdytys omahoitajuudesta nähtiin liian lyhyenä avaamaan työskente-
lymuotoa kaikille. Kaikkien työntekijöiden sitoutuneisuus omahoitajuuteen on tärkeää ja pa-
rantaisi ryhmien toimintaa. Yhteisellä tasavertaisella sitoutuneisuudella voitaisiin kehittää 
omahoitajuutta työmuotona niin työtiimin, kuin päivähoitoyksikön tasolla. 
 
7.3 Tuen toteutus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuen toteutus kuvaa tapoja ja menetelmiä jotka koettiin mielekkäiksi ja hyödyllisiksi ajatel-
len tiedon ja ohjauksen saantia. Kun tuki tuodaan tarpeellisella ja henkilökunnalle mielek-
käällä tavalla käytäntöön, edesauttaa se myös työntekijöiden motivaatiota osallistua tuen 
hankintaan. Lähes kaikki haastateltavat kokivat keskustelun ja kokemusten jakamisen hyödyl-
liseksi tavaksi oppia lisää omahoitajuudesta. Konkreettiset esimerkit ja arjen tilanteiden pei-
laaminen auttaa työskentelyä. 
 
 "…voisko ne olla enemmän semmoisia kokemusten jakamisia, että miten niin
 ku muissa taloissa toteutetaan ja jotain semmosia opintopiirejä…"  
 
”semmonen opintopiiri --- tavallaan keskustelupiirin tapanen. Missä voi kysyä 
neuvoa ja toisilla voi olla hyviä vinkkejä.”  
 
" Paikan päälle voisi tulla ihmisiä, joilla on kokemusta, kertomaan konkreetti-
sista asioista. Konkreettisista asioista saa enemmän."  
 
Päivähoidossa toimitaan tiimeissä ja asioista sovitaan yhdessä. Kaikkien ääni on hyödyllistä 
saada kuuluviin. Tärkeää on kuulla vertaisnäkökulmia toisilta työntekijöiltä. Keskustelua voi-
daan toteuttaa oman päiväkodin henkilökunnan kesken ja näin avata yhden työryhmän mieli-
piteitä omahoitajuus käytänteistä. Toivotaan myös vertaistapaamisia muiden päiväkotien 
henkilökunnan kanssa ja halutaan tietää miten toisissa päiväkodeissa toimitaan. Toisten päi-
väkotien henkilökunnalta saadaan erilaisia näkökulmia, vinkkejä ja toimintamalleja omahoita-
juuteen.  
Opintopiirit, keskustelu ryh-
mässä 
Tuen toteutus 
Vertaistuki, kokemusten ja 
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”semmosta keskustelua… sekin on tosi hyvää oman talon sisällä. Mutta miksei 
vois olla jotain muistakin taloista.”  
 
""…olisi näitä tapaamisia, missä tapaa toisista päiväkodeista tulleita eri ihmi-
siä --- Sellaista vertaistukea siihen, että miten muualla… kun näitä haasteita 
on tässä hommassa kuitenkin jonkin verran… että miten missäkin toimitaan ja 
saada ideoita."  
 
"…se voisi olla ehkä ihan hyvä, jos vaikka ihan oman talonkin sisällä, että vaih-
dettaisiin vähän mielipiteitä henkilökunnan kanssa. Tai ehkä vielä antoisampaa 
olisi, jos niinku vieraista taloista tulis… saisi niinku tietoa muiden kokemuksis-
ta ja mitä mieltä ovat. Koska sieltä saa monta kertaa ihan hyviä vinkkejä.  
 
”päiväkotien vaihdot --- ois ihana päästä kattoo joskus miten jossain toisessa 
talossa toimitaan, sitte taas sieltä talosta tullaan niinku --- konkreettista tie-
tojen vaihtoo ja näkemistä.” 
 
Omahoitajuus kehittyy jatkuvasti ja siitä saadaan lisää hyödyllistä tietoa. Halusimme selvittää 
haastatteluiden avulla omahoitajuutta toteuttavien päivähoidon työntekijöiden toiveita kou-
lutuksen säännöllisyydestä ja päivittämisestä. Säännöllisyyttä koulutuksiin toivottiin lähes 
jokaisen haastateltavan kohdalla. Päivittämistä sen sijaan eivät kaikki haastatteluun osallis-
tuneet pitäneet kovin olennaisena. 
 
 "…työntekijät muuttuu, tilanteet muuttuu ja ihmiset keksii uusia juttuja… 
 että sais niitä uusia juttuja ja kuulis vähän muiden kokemuksia ja semmoista. 
 Semmoista pitäis niinku vaikka kuinka pitkälle tehdä ja aina välillä olla."  
 
”kyllähän sitä kaikkea voisi tavallaan koko ajan kehittää eteenpäin. Koska tää 
on kuitenkin vielä aika alkutekijöissään kaikki ---”  
 
”No kylhän se hirveen hyvä ois että tota se ois vähän niinku ensiapukoulutus 
että sitä vois välillä päivittää --- Koska koko ajan tulee uutta --- niinku lapsen 
kasvatuksessakin”  
 
 
Koulutusten säännöllisyys pitäisi työntekijät ajan tasalla omahoitajuuden kehitystyössä tapah-
tuneista muutoksista ja uudesta tiedosta. Asiat ja tavat jotka eivät toimi, tiputetaan toimin-
nasta pois, kun taas toimivat hyvät käytännöt juurrutetaan arkeen pysyviksi käytännöiksi. 
Pysyäkseen mukana muutoksissa ja kehittämisessä, on koulutettava itseään ja saatava tietoa 
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omahoitajuuden kehittämisestä. Uuden tiedon avulla halutaan tarkastella ja kehittää omahoi-
tajuus työskentelyä niin yksilö, kuin tiimitasolla.  
 
8 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 
 
Ojasalo , Moilanen & Ritalahti (2009, 48) kirjoittavat kehittämistyön eettisyydestä, että tut-
kimuksen ja kehittämisen kohteena oleville ihmisille tulee tiedottaa, mitä tutkija tai kehittä-
jä on tekemässä, mitkä ovat toiminnan kohteet ja tavoitteet sekä mikä on heidän roolinsa 
kehittämistä edistävässä hankkeessa. Kohderyhmältä saa todellisia ja rehellisiä vastauksia 
erityisesti silloin, kun heidän nimettömyytensä taataan eikä vastaajia yksilöidä. Vastaajien 
tulee tietää tämä. Kohderyhmästä jokaisen on ymmärrettävä oma osansa tutkimuksessa tai 
kehittämisessä sekä pystyttävä järkevien ja kypsien arviointien tekemiseen. Erityisesti työyh-
teisössä tutkija tai kehittäjä joutuu pohtimaan suostuttelun ja pakottamisen rajaa. Tieteelli-
sessä tutkimuksessa kohderyhmältä kysyttäessä heidän suostumustaan tutkimukseen osallis-
tumisesta, oletetaan kehittämistyössä yrityksen henkilökunnan osallistuvan organisaation toi-
mintojen kehittämiseen. (Ojasalo ym. 2009, 48 – 49.) 
 
Kehittämistyö vaatii erityistä rehellisyyttä. Tällöin sitoutuminen esimerkiksi toimeksiantajan 
totuttuihin käytänteisiin, arvoihin ja asenteisiin saattaa olla hankalaa. Osallistujien on tietysti 
hyvä tiedostaa käytänteet, arvot ja asenteet, mutta ne eivät saa ohjata tosiasioiden tulkin-
taa. Tosiasioiden ollessa ristiriidassa toimeksiantajan ja osallistujien ajatusten kanssa, ne 
tulee ottaa haasteina. On myös muistettava, että jokaisella ihmisellä on ennakkokäsityksiä. 
Ennakkokäsitykset ohjaavat ilmiöiden tulkintaa. Epärehellisyyden välttämisen keskeisiin asioi-
hin lukeutuvat muun muassa toisten tekstien plagiointi, toisten tutkijoiden tai kehittäjien ja 
toimijoiden osuuden vähättely, tulosten kritiikitön yleistäminen sekä harhaan johtava tai 
puutteellinen raportointi ja määrärahojen väärinkäyttö. (Ojasalo ym. 2009, 49.) 
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuuskysymykset kohdistuvat aineiston laatuun, aineiston 
analyysiin, tulosten esittämiseen ja tutkijaan. Se miten tutkija on tavoittanut tutkittavan 
ilmiön, vaikuttaa aineiston keruusta saatuun tietoon. Tarkasteltaessa kvalitatiivisen tutkimuk-
sen luotettavuutta, arvioidaan tutkimuksen sovellettavuutta, neutraaliutta, pysyvyyttä ja 
totuusarvoa. (Janhonen & Nikkonen 2001, 36; ks. Patton & Weber 1990.)  
 
Tutkimuksesta saatu tieto on luottamuksellista eikä niitä tule luovuttaa ulkopuolisille. Tutki-
mustietoa käytetään ainoastaan tutkittavan kanssa sovittuun tarkoitukseen. Tutkimukseen 
osallistuvien henkilöllisyys pidetään salassa ja henkilötietoja tulee säilyttää huolellisesti. Myös 
tutkimuksen valmistumisen jälkeen tutkimusta varten kerätyistä tiedoista huolehditaan. An-
tamalla kullekin osallistujalle koodi tai uusi nimi voidaan turvata tutkimukseen osallistuvien 
anonyymius. Lisäksi muitakin osallistujien tietoja kuten asuin- tai työpaikan nimi voidaan 
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tarvittaessa muuttaa henkilöllisyyden suojaamiseksi. Osallistujien tietoja ja niihin yhdistyviä 
uusia nimiä tai koodeja tulee säilyttää turvallisessa paikassa. (Jyväskylän Yliopisto 2010.) 
 
Voidaan todeta yleisesti, että ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen perustan muodostaa ihmisoi-
keudet. Tutkittavien henkilöiden suojan perustana on se, että tukija selvittää osallistujille 
tutkimuksen tavoitteet, mahdolliset riskit ja menetelmät. Asiat on selitettävä niin, että osal-
listujat ne ymmärtävät. Vapaaehtoinen osallistujien suostumus tutkimukseen on tärkeää. 
Osallistujalla on oikeus kieltäytyä osallistumasta, keskeyttää osallistumisensa tai kieltää jälki-
käteen häntä koskevan aineiston käyttö tutkimuksessa. Tutkijan tulee varmistua siitä, että 
osallistujat tietävät tutkimuksen tarkoituksen ja mistä tutkimuksessa on kyse. Tutkittavan 
suojaan kuuluu myös se, että turvataan hänen hyvinvointinsa, eikä aiheuteta vahinkoa henki-
lölle tai tämän asemaa vaaranneta. Tutkimuksesta saatujen tietojen tulee olla luottamukselli-
sia, eikä saatuja tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja tulee käyttää vain luvattuun 
tarkoitukseen. On tärkeää taata myös tutkittavan nimettömyys. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 128–
129.) 
 
Tavoitteet kehittämistyössä tulee olla hyvän ja korkea moraalin mukaisia, seurausten tulee 
olla hyödyllisiä käytännössä ja työ tulee tehdä huolellisesti ja rehellisesti. Ojasalo ym. 2009 
kuvaavat, että sinänsä kysymys on samankaltaisista eettisistä säännöksistä, kuin ihmisten 
välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnassa muutenkin. Kehittämistyössä puhutaan aina 
inhimillisestä työstä, jossa hankkeessa toimivien vajavisuudet ovat myös itse hankkeen vajavi-
suuksia. (Ojasalo ym. 2009, 48.) 
 
Valitsimme tutkimukseen päiväkodit, joissa henkilökunta on toteuttanut omahoitajuutta työs-
sään. Saimme tietää, että toisessa päiväkodissa omahoitajuutta oli pyritty kehittämään työs-
kentelymuotona. Koemme saanemme tutkimukseen suhteellisen laajan näkemyksen tutkimus-
kysymykseen liittyen, sillä teimme haastattelut yhteensä neljän ryhmän työntekijöille, kah-
dessa eri päiväkodissa. Se, että haastateltavina oli eri ammattinimikkeellä toimivaa henkilö-
kuntaa, lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia, antoi vastauksiin erilaisia näkökulmia.  
Kävimme yhdessä tarkasti läpi haastattelujen teemat ja litteroinnin, sekä reflektoimme ai-
neistoa keskustellen. Haastattelujen tallenteet olivat hyvälaatuisia ja selkeitä. Siirsimme 
tallenteet tietokoneelle ja litteroimme haastatteluja jo haastatteluja seuraavien päivien ai-
kana. Kuuntelimme tallenteita useaan kertaan ja litteroimme ne sana sanalta. Kirjoitimme 
tekstin puhekielen muotoon, aivan kuten haastateltavat olivat nauhalle puhuneet. Tutkimuk-
sesta saatua aineistoa kävimme läpi ensiksi kumpikin itsenäisesti ja tämän jälkeen yhdessä. 
Luimme haastatteluja läpi ja alleviivasimme omasta mielestämme merkitykselliset kohdat. 
Vertailimme haastatteluissa esiin tulleita aiheita ja kokemuksia. Tutkimuksen valmistuttua 
tulemme hävittämään kaiken haastattelusta syntyneen aineiston huolellisesti. Tutkimuksen 
olemme toteuttaneet tiiviinä prosessina aikataulutetusti. Koska prosessi on edennyt järjes-
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telmällisesti, olemme voineet käsitellä ja työstää aineistoa tuoreeltaan ja asiat ovat pysyneet 
hyvässä muistissa.  
 
9 Pohdinta 
 
Opinnäytetyömme tarkoitus oli tutkia minkälaista tukea, ohjausta tai koulutusta päiväkodissa 
omahoitajuutta toteuttava henkilökunta kokee tarvitsevansa kehittääkseen työskentelyään. 
Tehdessämme alkuun selvitystä omahoitajuuteen annetusta tuesta ja koulutuksesta tuli esille, 
että Espoon kaupungin päivähoidon henkilöstöltä ei ollut tarkemmin kerätty palautetta tai 
kehittämisehdotuksia alle kolmevuotiaiden ryhmissä tapahtuvaan omahoitajuuteen ja siihen 
liittyviin asioihin. Toivomme työmme edistävän omahoitajuuteen liittyvän koulutuksen kehit-
tämistä ja tuen tai ohjauksen saamista päivähoidon henkilökunnalle. Pyrimme tuomaan tut-
kimuksen tulokset esille tavalla, josta ilmenee mahdollisimman selkeästi asiat joihin tukea, 
ohjausta tai koulutusta tarvitaan ja toivotaan. 
 
Omahoitajuus on päiväkodeissa vielä uusi työskentelymuoto, joka kehittyy jatkuvasti. Kaikki 
siitä saatu uusi tieto on varmasti hyödyllistä päivähoidon henkilökunnalle. Omahoitajuuden 
kehittäminen tukee hyvän varhaiskasvatuksen periaatetta. Omahoitajuuden kehittämisen 
myötä on tarkoitus vakiinnuttaa omahoitajakäytännöt osaksi Espoolaista päivähoitoa. Jotta 
omahoitajuutta voidaan kehittää ja työskentelytapaa edistää, on kuunneltava työntekijöiden 
ajatuksia kehittämiskohteista ja tuen tarpeesta työskentelyssä. Näin saadaan kehitettyä oma-
hoitajuutta edistävää koulutusta ja tuettua sitä kautta henkilökunnan työskentelyä arjessa 
lasten ja perheiden kanssa. Omien kokemustemme perusteella koemme tärkeäksi sen, että 
henkilökunta voi vaikuttaa saamaansa ohjaukseen, koulutukseen ja tukeen, jota työnantaja 
heille järjestää. Kiinnostus tutkittavaan aiheeseen heräsikin omakohtaisista kokemuksista. 
Olemme molemmat työskennelleet päiväkodeissa, joissa omahoitajuus on ollut yhtenä keskei-
senä arjen työskentelymuotona. Työskentelyssä olemme myös itse kaivanneet lisäkoulutusta 
aiheeseen ja tukea erilaisiin tilanteisiin. Samalla olemme havainneet myös muun henkilöstön 
esille tuoman tarpeen saada lisäkoulutusta ja ohjausta omahoitajuuteen liittyen. 
 
Työntekijöiden sitoutuneisuus omahoitajuuteen mietitytti haastatteluissa monia. Työntekijöi-
den motivaatio on erilainen työmenetelmän toteuttamisen suhteen. Samassa tiimissä työsken-
televät henkilöt eivät välttämättä sitoudu tiettyihin omahoitajuuden työskentelymalleihin 
samalla tavalla, kuin toiset. Se on haastavaa tiimille työn kokonaisuutta ja toimivuutta ajatel-
len. Olisi ihanteellista, jos kaikki päivähoidon henkilökunnasta saisivat omahoitajuudesta riit-
tävästi tietoa niin, että he voisivat sisäistää työmenetelmän myös omaksi tavakseen työsken-
nellä. Riittävä tuki, tieto ja ohjaus auttaisivat varmasti työntekijää haasteellisissakin arjen 
tilanteissa. Tietopohja työskentelyn perustasta ja tarkoituksesta luovat varmuutta toteuttaa 
omahoitajuutta. 
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Haastatteluissa tuli esille yhtenä haasteellisena aiheena yhteistyö vanhempien kanssa. Jokai-
nen vanhempi ja perhe ovat erilaisia ja näin ollen henkilökemiatkin ihmisten välillä vaihtele-
vat. Pohdimme voisiko työntekijöiden yhteistyötä vanhempien kanssa helpottaa riittävän kou-
lutuksen ja tiedon avulla. Koulutuksessa voitaisiin antaa eväitä siihen, miten kohdata van-
hempi haastavissakin tilanteissa ja keskusteluissa. Myös toisten työntekijöiden kokemukset 
vanhempien kanssa työskentelystä antaisivat varmasti erilaista ja uutta näkökulmaa työnteki-
jöille. Riittävä tieto yhteistyötahoista voisi auttaa työntekijöitä työstämään läpi erityistilan-
teita perheen kanssa. Työntekijöillä tulisi olla valmius ohjata vanhempia saamaan apua ja 
tukea erilaisiin perheen tai lapsen ongelmiin. Silti se, että omahoitajuuteen oltaisiin yhtälailla 
sitoutuneita ja työryhmässä olisi päätetty selkeät toimintamallit arjen tilanteisiin ja ristirii-
toihin, vähentäisi luultavasti työntekijöiden kokemaa haastavuutta vanhempien kanssa. 
 
Omahoitajuus työmenetelmän toteutumisen vaihtelut eri päiväkodeissa tulivat esille haastat-
teluissa. Joissain yksiköissä omahoitajuus toteutuu vain nimellisellä tasolla, toisissa siihen 
panostetaan erityisellä tavalla. Espoon kaupungin olisi hyvä tähdätä siihen, että omahoitajuu-
den toteutuminen kaikissa eri päivähoitoyksiköissä olisi vähintään tietyllä määrätyllä tasolla 
ja sitä kehitettäisiin jatkuvasti. Erilaiset käytänteet ja toiminta omahoitajuuteen liittyen 
päivähoitoyksiköiden välillä voi aiheuttaa hämmennystä niin vanhemmissa, kuin lapsissa. Näin 
voi käydä esimerkiksi perheen muuttaessa ja lapsen vaihtaessa päivähoitopaikkaa Espoon kau-
pungin sisällä. Yhtäläiset toimintamallit ja periaatteet omahoitajuudessa auttaisivat myös 
työntekijöitä uuden työn alkaessa tai työpaikan vaihtuessa Espoossa. Työntekijä pystyisi no-
peammin tarttumaan työtehtäviinsä ja hänelle olisi ainakin osittain valmis työnkuva ja muoto, 
jota toteuttaa omahoitajuudessa. Myös silloin, kun henkilökuntaa tarvitaan avuksi toiseen 
yksikköön, olisivat toimintalinjat samat ja selkeät molemmissa paikoissa. Omahoitajuuskäy-
tännön tasavertainen toteutuminen päiväkodeissa olisi mielestämme hyödyllinen ja antoisa 
jatkotutkimuksen aihe. Tutkittavana voisi olla se, onko Espoon kaupungin omahoitajuuskoulu-
tusta ja muun ohjauksen lisätty ja kehitetty. Jos näin on tapahtunut, voitaisiin tarkastella 
millä tavalla ja minkälaista hyötyä tai apua koulutuksesta ja tuesta on henkilökunnalle ollut. 
 
Haastatteluista esille tulleisiin haasteisiin pohjautuen voidaan kehittää omahoitajuus-
koulutuksen ja annetun tuen aihesisältöä. On tärkeää että tartuttaisiin niihin asioihin, jotka 
päivähoidon henkilökunta kokee haasteelliseksi. Melkein kaikki haastatteluihin osallistuneet 
työntekijät osasivat nimetä omahoitajuustyöskentelyyn liittyviä haasteita. Omahoitajalla on 
oltava vuorovaikutustaitoja kohdata erilaisia vanhempia ja ihmisiä. Vastaan tulee tilanteita 
joissa ammatillisuutta koetellaan. Keskusteluryhmät auttaisivat varmasti lisäämään tietoa ja 
valmiuksia kohdata haasteellisetkin perheet. 
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Teimme huomion, että työntekijät, jotka olivat toteuttaneet omahoitajuutta kauemmin, vas-
tasivat haastatteluissa kysymyksiin suppeammin, kuin vähemmän kokemusta omaavat. Ko-
keneemmat työntekijät tiivistivät asioita ja osasivat jäsentää vastauksensa paremmin. Huo-
masimme myös, että työntekijät, jotka olivat perehtyneet tutkimuksemme aiheeseen ennalta 
annetusta tiedotteesta, olivat miettineet omahoitajuutta ja siinä olevia haasteita enemmän.  
 
Opinnäytetyön tekeminen on ollut meille molemmille antoisa kokemus. Olemme oppineet 
uutta ja vahvistaneet jo aiemmin oppimaamme. Koemme vahvistaneemme omaa varhaiskas-
vatuksen tietämystä ja saaneemme lisää tietoa omahoitajuudesta. On ollut mielenkiintoista 
tutkia omahoitajuutta, mikä on meille jo tuttu työelämästä, ja jota itsekin tulemme varmasti 
vielä tulevaisuudessa toteuttamaan. On ollut mielekästä tehdä tukimusta aiheesta, jonka 
päämäärä on parantaa työn laatua ja kehittää henkilökunnan osaamista. Ymmärrys koulutuk-
sen ja ohjauksen tärkeydestä työssä on auennut meille laajemmin. Koulutusta ja ohjausta 
tulisi olla työntekijöiden saatavilla tarvittaessa. Tämä lisäisi myös työn laatua ja samalla edis-
täisi tavoitteiden toteutumista. Olisi tärkeää, että kaikki päivähoidon työntekijät pääsisivät 
osallistumaan koulutuksiin ja opintopiireihin. Usein koulutukset ovat suunnattu lastentarhan-
opettajille, mutta myös lastenhoitajat ja avustajat tarvitsevat koulutusta omahoitajuuteen. 
Kaikki päiväkodissa työskentelevät ammattiryhmät kuitenkin toteuttavat tätä työskentely-
muotoa päivähoidon arjessa. Näin taataan tasavertainen asema ja korkea omahoitajuuden 
laatu Espoossa. 
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  Liite 1 
Liitteet 
 
Liite 1. Tiedote opinnäytetyöstä päiväkoteihin 
 
Hei, 
 
Olemme sosionomi-opiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Otaniemestä. Teemme opin-
näytetyötä varhaiskasvatuksen opintojen puolella ja pyydämme teitä mukaan tutkimukseen 
antamaan uutta tietoa omahoitajuuden kehittämisestä. 
 
Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Virpi Mattilan kanssa käydyissä kes-
kusteluissa tuli esille, että päivähoidon henkilöstöltä ei ole tarkemmin kerätty palautetta tai 
kehittämisehdotuksia alle kolmevuotiaiden lasten omahoitajuudesta ja siihen liittyvistä asiois-
ta.  
 
Teemme opinnäytetyötä aiheesta: Minkälaista tukea, ohjausta tai koulutusta alle kolmevuo-
tiaiden lasten päiväkotiryhmässä omahoitajuutta toetuttava henkilökunta kokee tarvitsevansa 
kehittääkseen työskentelyään? 
 
Omien kokemustemme perusteella koemme tärkeäksi, että henkilökunta voi vaikuttaa saa-
maansa tukeen, ohjaukseen ja koulutukseen. Toivomme teidän, alle kolmevuotiaiden lasten 
ryhmissä työskentelevien lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien osallistuvan tutkimuk-
seen. 
 
Haastattelisimme teitä alustavien suunnitelmien mukaan tammi-helmikuussa 2011. Toteu-
tamme haastattelut omissa päiväkodeissanne ja pyrimme järjestämään haastatteluajat jous-
tavasti teille sopiviksi ja niin, että ne mahdollisimman vähän haittaisivat arjen työskentelyä.  
 
Teemme yksilöhaastatteluja ja annamme haastattelussa valmiita teemoja, joiden pohjalta 
voimme keskustella. Nauhoitamme haastattelut ja haastateltavien nimiä ei tulla mainitse-
maan tutkimuksessa. Tarkoituksena on tulla tammikuussa käymään päiväkodissanne ja sopia 
teidän kanssanne haastatteluajoista tarkemmin. Voitte halutessanne ottaa yhteyttä sähköpos-
tilla ja kysyä lisää tutkimukseen liittyvistä asioista. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Niina Leinonen   Matleena Hietala 
niina.leinonen@laurea.fi   matleena.hietala@laurea.fi 
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   Liite 2 
Liite 2. Analyysitaulukko 
 
Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 
”Toiset lapset on 
haasteellisempia ku 
toiset” 
Lasten erilaiset luon-
teet 
Asiakkaiden eroavai-
suudet 
 
Haasteet 
”kaikkien vanhempien 
kanssa ei tuu samalla 
tavalla toimeen” 
Vanhempien erilaisuu-
det  
  
”jokaisella on---
omanlainen tapaus ja 
tarina” 
Erilaiset taustat   
”vanhemmat on aika 
paljon erilaisia” 
Erilaisuudet vanhem-
missa 
  
”lapsi on niin kiinni 
minussa--- hyvin täm-
möinen erikoislaatui-
nen” 
Lapsi kiintyy yhteen 
aikuiseen, erityistilan-
teet 
Liiallinen kiintymi-
nen yhteen aikui-
seen 
 
”osa lapsista on tosi 
kiintyneitä siihen 
omahoitajaan” 
Lapsi kiintyy yhteen 
aikuiseen 
  
”ne takertuu siihen 
omahoitajaan vähän 
liikaakin” 
Kiintyminen yhteen 
aikuiseen 
  
”aikaa vaativampaa” Vaatii aikaa Ajan puute  
”sit tahtoo se aika olla 
kortilla” 
Aikaa ei ole riittävästi   
” sehän näkyy heti, 
jos on henkilökuntaa 
poissa” 
Henkilökunnan poissa-
olot 
Henkilökunnan pois-
saolot 
 
”rankkaa kun se oma-
hoitaja on pois” 
Poissaolot   
    
”alussa ku tuli taloon-
--niin olis ehkä toivo-
nu ihan käytännön 
asioista tietoa” 
Käytännön tietoa oma-
hoitajuuden aloitusvai-
heeseen 
Omahoitajuuden 
aloitusvaihe 
 
Tuen tarve 
”Alkuun heti semmo-
set kattavat koulutuk-
set” 
Aloitusvaiheen koulutus   
”ois joku tavallaan 
ihan niin kuin tuutori 
ohjaamassa siinä työn 
alussa” 
Työn alkuun tukea   
”kaikista tärkeimpänä 
se aloitus” 
Työn aloitukseen tukea   
”ois niinku yhteiset 
pelisäännöt” 
Vanhempien ja päivä-
hoidon ammattilaisten 
välinen yhteistyö 
Kasvatuskumppanuus  
”kasvatuskumppanuus-
koulutus on varmaan 
ihan hyvä” 
Kasvatuskumppanuus-
koulutus 
  
” kasvatuskumppa-
nuuskoulutus--- toivoi-
sin että kaikki pystyis 
sen käymään” 
 
Toivotaan kaikille kas-
vatuskumppanuuteen 
liittyvää koulutusta 
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” pitää kuunnella ne 
vanhempien toiveet” 
Kuunnellaan vanhempia   
Tuen tarve 
”mistä sä haet apua 
ja--- yhteistyökump-
panit” 
Yhteistyökumppanit Eritystapaukset  
”jos erityislapsi tulee” 
 
Erityislapset   
”on sitten siihen si-
toutuneita samalla 
tavalla” 
Samanlainen sitoutunei-
suus 
Sitoutuminen  
”kaikkien ryhmässä 
pitäisi sitten sitoutua 
siihen, että nyt meillä 
on omahoitajuus ja 
nyt me tehdään niinku 
tällä systeemillä” 
Kaikkien tulisi sitoutua 
omahoitajuuteen 
  
”se vaihtelevuus ääri-
laidasta toiseen on 
edelleen suuri” 
Suuri vaihtelevuus Päiväkotien eritasoi-
suus 
 
”Pitäisi olla mun mie-
lestä paljon tasaisem-
pi linja” 
Yhtenäisemmät linjat   
"se pitäisi saada kaik-
kiin päiväkoteihin 
työtavaksi ja sitä se ei 
mun mielestä  tällä 
hetkellä ole." 
Yhteinen käytäntö jo-
kaiseen päiväkotiin 
  
”semmonen opintopii-
ri” 
Opintopiiri Opintopiirit, keskus-
telu ryhmässä 
 
Tuen toteutus 
”pienissä ryhmissä---
syntyis sitte sitä kes-
kustelua” 
Keskustelu pienissä 
ryhmissä 
  
”pienii ryhmii päivä-
kotien välillä” 
Keskustelu pienissä 
ryhmissä 
  
”Vaihtaa mielipiteitä, 
kokemuksia, keskuste-
lua” 
Keskusteleminen   
”miten niinku muissa 
taloissa toteutetaan---
jotain semmosia opin-
topiirejä” 
Opintopiirit   
”käytännön ehkä kes-
kustelua” 
Keskustelua   
”se voi olla tämmöi-
nen palaveri” 
Keskustelua   
”olisi näitä tapaami-
sia” 
Tapaamiset   
”Sellasta vertaistukea 
siihen, että miten 
muualla” 
Vertaistuki Vertaistuki, koke-
musten ja tiedon 
jakaminen 
 
” tietoa muiden ko-
kemuksista ja mitä 
mieltä on” 
Tiedon ja kokemusten 
jakaminen 
  
”Missä voi kysyä neu-
voa ja toisilla voi olla 
hyviä vinkkejä” 
Vinkkien ja neuvojen 
vaihtoa 
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  Liite 3 
Liite 3. Teemahaastattelun runko 
 
Haastattelujen teemat ja kysymykset 
 
1. Kokemuksia omahoitajuudesta 
 Kuinka kauan olet toteuttanut omahoitajuutta työssäsi? 
 Millaisia kokemuksia sinulla on omahoitajuudesta? 
 Koetko omahoitajuuden hyvänä työskentelymuotona? Miksi? 
2. Tämänhetkinen tilanne (tuki, ohjaus ja koulutus) 
 
 Oletko saanut koulutusta omahoitajuuteen? Minkälaista koulutusta olet saanut? 
 Oletko kokenut tuen, ohjauksen, koulutuksen riittäväksi? 
 Jos koulutus, tuki, ohjaus ollut riittävää – mitkä asiat tehneet koulutuksen riit-
täväksi? 
 
3. Omahoitajuuden haasteet 
 Oletko kohdannut haasteita omahoitajuus työskentelyssä?  
 Minkälaisia haasteita? 
 
4. Minkälaista tukea, ohjausta tai koulutusta tarvitaan? 
 Henkilökohtaisella tasolla 
 Työyhteisön näkökulmasta 
 Mihin tukea (käsittää myös ohjauksen ja koulutuksen) tarvitaan?  
(yhteistyö vanhempien kanssa = kasvatuskumppanuus, omahoitajuus arjessa, 
lapsen päivähoidon aloitus...) 
5. Miten tuen, ohjauksen ja koulutuksen toivotaan toteutuvan  (menetelmät, millä 
tavalla)?  
 
 Millä tavalla Espoon kaupunki konkreettisesti voisi tukea omahoitajuuden kehit-
tymistä päiväkodeissa?   
--> keskusteluryhmät, kurssit, luennot, ns. päivitys jne. 
 Toivoisitko säännöllisiä koulutuksia tai ns. päivityksiä omahoitajuuteen liittyen? 
